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O módulo fiscal representa uma unidade de medida instituída 
pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) 
para indicação da extensão mínima das propriedades rurais 
consideradas áreas produtivas economicamente viáveis, o que 
depende do município em que cada uma está localizada.
Com a recente revisão do Código Florestal (outubro/2012), o 
tamanho dos módulos fiscais passou a ter maior relevância como 
parâmetro legalmente importante para a classificação fundiária 
das propriedades rurais e indicação do enquadramento delas, 
considerando a legislação ambiental vigente.
Frente às escassas fontes disponíveis reunindo dados integrados a 
respeito, a presente publicação apresenta, de forma organizada e 
clara, informações sobre o tamanho do módulo fiscal dos municípios 
do Brasil e variação geográfica do parâmetro, representando 
um subsídio para a aplicação da legislação ambiental vigente e 
regularização fundiária no Brasil, no contexto do novo Código 
Florestal.
Antonio Alvaro Corsetti Purcino
Chefe Geral
Embrapa Milho e Sorgo
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O que é módulo fiscal?
Módulo Fiscal (MF) é uma unidade de medida agrária que represen-
ta a área mínima necessária para as propriedades rurais poderem 
ser consideradas economicamente viáveis (BRASIL, 2012a). Foi 
instituída pela Lei nº 6.746, de 10 de dezembro de 1979. O tamanho 
do módulo fiscal varia de 5 a 110 hectares, conforme o município. O 
tamanho dos módulos fiscais foi fixado inicialmente pela Instrução 
Especial no 20, de 1980, do INCRA (BRASIL, 1980). Municípios 
criados posteriormente tiveram o tamanho do módulo fiscal fixado 
por Portarias e Instruções Especiais mais recentes. Foi o caso das 
Instruções Especiais no 541, de 1997, e no 3 de 2005, para muni-
cípios instalados em 1997 e 2005, respectivamente (BRASIL, 1997, 
2005).
Para a definição do módulo fiscal foram levados em conta:
• o tipo de exploração predominante no município;
• a renda obtida com a exploração predominante;
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• outras explorações existentes no município que, embora não 
predominantes, fossem expressivas em função da renda ou da 
área utilizada  e
• o conceito de propriedade familiar (conforme BRASIL, 2006) 
(BRASIL, 2012b,c,d,e).
Implicações do tamanho do módulo 
fiscal
Classificação fundiária
O módulo fiscal serve de parâmetro para a classificação fundiária 
dos imóveis rurais do município quanto ao seu tamanho, em 
conformidade com o art. 4º da Lei nº 8.629/93 (BRASIL, 1993, 
2012e). Para tanto, as propriedades rurais podem ser classificadas 
em:
• minifúndios: com tamanho de até um módulo fiscal;
• pequenas propriedades: com área entre um e quatro módulos 
fiscais;
• médias propriedades: com dimensão superior a quatro até 15 
módulos fiscais e
• grandes propriedades: com área maior do que 15 módulos 
fiscais.
Código florestal
Com a revisão do Código Florestal brasileiro, o tamanho dos 
módulos fiscais passou a ter importância como parâmetro legal 
para indicação da largura obrigatória para recomposição das Áreas 
de Preservação Permanente1 situadas na margem de cursos e 
corpos d’água naturais, bem como para isentar propriedades rurais 
(com até quatro módulos fiscais) da responsabilidade de ter que 
recuperar ou recompor áreas de Reserva Legal2 (RLs).
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Informações sintéticas sobre a obrigatoriedade de recomposição de 
APPs em função do tamanho das propriedades rurais em módulos 
fiscais são apresentadas nas Tabelas 1 a 4. Os parágrafos do novo 
Código Florestal que dizem respeito às obrigações ambientais 
legais de uma propriedade rural comparando o tamanho dela com 
a área do módulo fiscal do município, após a sanção recentemente 
oferecida pela presidenta do Brasil à Lei no 12.727 de 2012 
(BRASIL, 2012b,c), que estabelece o novo Código Florestal, 
e da edição do Decreto no 7.830 de 2012 (BRASIL, 2012d), 
que regulamenta o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de 




“Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, 
exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de 
ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 
de julho de 2008.
§ 1o Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal 
que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação 
Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a 
recomposição das respectivas faixas marginais em 5 (cinco) metros, 
contados da borda da calha do leito regular, independentemente da 
largura do curso d’água. 
 
1Área de Preservação Permanente (APP): área protegida, coberta ou não por vegetação 
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas (conforme definição enquadrada nos artigos 
2º e 3º da Lei nº 4.771/65). Inclui principalmente áreas situadas na faixa marginal de cursos e 
corpos d’água, em torno de nascentes, no topo de morros e serras, encostas com declividade 
maior do que 45º, altitudes superiores a 1.800 m, restingas (BRASIL, 1965).
2Reserva Legal (RL): área localizada no interior de uma propriedade rural, com a função de 
assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, 
auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação 
da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa 
(BRASIL, 2012b).
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§ 2o Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo 
fiscal e de até 2 (dois) módulos fiscais que possuam áreas 
consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo 
de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das 
respectivas faixas marginais em 8 (oito) metros, contados da borda 
da calha do leito regular, independentemente da largura do curso 
d’água.
§ 3o Para os imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos 
fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas 
consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo 
de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das 
respectivas faixas marginais em 15 (quinze) metros, contados da 
borda da calha do leito regular, independentemente da largura do 
curso d’água.
§ 4o Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) 
módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de 
Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será 
obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais:
II - nos demais casos, conforme determinação do PRA3, observado 
o mínimo de 20 (vinte) e o máximo de 100 (cem) metros, contados 
da borda da calha do leito regular.
§ 5o Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de 
Preservação Permanente no entorno de nascentes e olhos 
d’água perenes, será admitida a manutenção de atividades 
agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo 
obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 (quinze) metros.
3Programa de Regularização Ambiental (PRA): programa complementar ao Código 
Florestal a ser criado a partir de análise ampla e técnica das áreas rurais de cada Estado, 
considerando regras gerais para implantação previstas no Decreto no 7.830 de 2012 
(BRASIL, 2012c) e lacunas deixadas pelo Código Florestal vigente (BRASIL, 2012a,b).
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§ 6o Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas 
em Áreas de Preservação Permanente no entorno de lagos 
e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades 
agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo 
obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima 
de:
I - 5 (cinco) metros, para imóveis rurais com área de até 1 (um) 
módulo fiscal;
II - 8 (oito) metros, para imóveis rurais com área superior a 1 (um) 
módulo fiscal e de até 2 (dois) módulos fiscais; 
III - 15 (quinze) metros, para imóveis rurais com área superior a 2 
(dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais; e
IV - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 
(quatro) módulos fiscais.
§ 7o Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será 
obrigatória a recomposição das faixas marginais, em projeção 
horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcado, de 
largura mínima de:
I - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área de até 4 (quatro) 
módulos fiscais; e
II - 50 (cinquenta) metros, para imóveis rurais com área superior a 
4 (quatro) módulos fiscais.
Art. 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, 
em 22 de julho de 2008, detinham até 10 (dez) módulos fiscais e 
desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas 
em Áreas de Preservação Permanente é garantido que a exigência 
de recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de 
Preservação Permanente do imóvel, não ultrapassará:
I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais 
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com área de até 2 (dois) módulos fiscais;
II - 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis 




§ 6o  Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é 
admitida, nas áreas de que tratam os incisos I e II do caput deste 
artigo, a prática da aquicultura e a infraestrutura física diretamente a 
ela associada, desde que:
I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água 
e de recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de 
acordo com norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;
II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos 
de gestão de recursos hídricos;
III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental 
competente;
IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR.
Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 
2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam 
remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao 
previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área 
ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, 
vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.”
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Tabela 1. Obrigatoriedade de recomposição de Áreas de 
Preservação Permanente (APPs) em margens de cursos d’água 








Largura mínima da APP 
(metros)*
≤ 1 --- 5
 De >1 a   2 --- 8
De >2 a   4 --- 15
De >4 a 10
< 10 20
> 10 metade da largura do 
curso d’água (mínimo de 
30 e máximo de 100 m)> 10 ---
* Largura da faixa marginal em relação à calha do leito regular do curso d’água. 
Nos casos em que a largura da APP for menor do que o estabelecido pela 
legislação, a recomposição pode ocorrer através de: regeneração natural de 
espécies nativas, plantio de espécies nativas e/ou, no caso de propriedades com 
até 4 módulos fiscais, plantio intercalado de espécies lenhosas perenes ou de 
ciclo longo em até 50% da área total a ser recomposta.
Tabela 2. Obrigatoriedade de recomposição de Áreas de 
Preservação Permanente (APPs) em margens de lagos e lagoas 
naturais.
Tamanho da propriedade rural
(módulos fiscais)
Largura mínima da APP 
(metros)
≤ 1 5
De >1 a 2 8
De >2 a 4 15
> 4 30
 
4Área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de 
julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste 
último caso, a adoção do regime de pousio (BRASIL, 2012b). 
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Tabela 3. Obrigatoriedade de recomposição de Áreas de 




Largura mínima da APP (metros)#
≤ 4 30
> 4 50
# largura da faixa marginal, em projeção horizontal, delimitada a partir do espaço 
brejoso e encharcado.
Tabela 4. Área relativa máxima da propriedade a ser 




Área máxima exigida para ser 
recomposta em APPs 
(% da área da propriedade rural)
≤  2 10
De > 2 a 4 20
> 4 ---
 
Por representar um parâmetro legalmente importante para a 
regularização ambiental das propriedades rurais do país, o tamanho 
do módulo fiscal de cada município tem implicações significativas 
para a futura conservação da diversidade biológica original e para a 
agricultura no contexto do Código Florestal (adaptado de BRASIL, 
2012b,c; SANTILLI, 2012; SIQUEIRA, 2012). De acordo com o Art. 
78-A da Lei (BRASIL, 2012b,c), proprietários de imóveis rurais que 
não regularizarem a sua situação até cinco anos após a publicação 
dela (ou seja 18/outubro/2017) não obterão concessão de qualquer 
modalidade de crédito agrícola.
A consideração do parâmetro “módulo fiscal” para indicação legal 
da adequação ambiental das propriedades rurais tem levantado 
controvérsias e críticas, tanto por parte de ambientalistas quanto 
de ruralistas. Além da diminuição da área a ser obrigatoriamente 
conservada, se comparada à legislação anteriormente vigente, 
ambientalistas acreditam que o parâmetro projetará distorções 
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fundiárias e cartoriais sobre a obrigação ambiental de cada 
propriedade ou proprietário. Consideram que a instituição em lei 
deste parâmetro incentivará manipulações cartoriais e subdivisões 
de propriedades com o objetivo de poder desmatar ou de não ter 
que recuperar a vegetação nas margens dos rios nas propriedades 
rurais. Para se verem totalmente isentos dessas obrigações 
ambientais, as propriedades seriam subdivididas de forma a 
ficarem compostas por mais do que uma matrícula cartorial, cada 
matrícula representando propriedade com tamanho menor do 
que o necessário para tornar obrigatória a recuperação das áreas 
desmatadas. Assim, haveria uma situação fundiária de fato, relativa 
à condição objetiva das propriedades rurais, e uma situação 
fictícia, decorrente da burla generalizada dos dados fundiários 
visando isenções de obrigações ambientais. Consequentemente, 
comprometeria os objetivos da legislação ambiental de reafirmação, 
na realidade, da importância do papel das florestas e demais formas 
de vegetação nativa na sustentabilidade, melhoria da qualidade 
de vida da população brasileira e preservação da água, do solo 
e da vegetação natural (SANTILLI, 2012; BRASIL, 2012b,c). Já 
ruralistas e analistas econômicos acreditam que a regularização das 
propriedades rurais frente ao novo Código Florestal implicará uma 
diminuição da área disponível para o plantio de diversas culturas, 
influenciando na diminuição da produção de commodities agrícolas 
(BUSINESS MONITOR INTERNATIONAL, 2012; POMPEU, 2012; 
MARQUEZELLI..., 2012; FELLET; CABRAL, 2012). De acordo com 
estes, a redução na oferta de produtos agrícolas forçaria o aumento 
do preço dos alimentos e biocombustíveis, podendo afetar objetivos 
da legislação ambiental relacionados com o crescimento econômico 
e a presença do País nos mercados nacional e internacional de 
alimentos e bioenergia (SIQUEIRA, 2012, 2012; BRASIL, 2012b,c).
Qual o tamanho dos módulos 
fiscais no Brasil?
O tamanho dos módulos fiscais dos municípios brasileiros 
varia entre 5 e 110 hectares (Figs. 1 e 2; Apêndice I). Como o 
tamanho depende principalmente da disponibilidade de condições 
de produção, dinâmica de mercado, infraestrutura instalada, 
disponibilidade tecnológica e de aspectos naturais, como água e 
solo, municípios com maior acesso a essas condições demandam 
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o uso de uma área menor para a obtenção de rentabilidade a partir 
das atividades ali desenvolvidas, apresentando tamanho do módulo 
fiscal menor. Já municípios com maior carência dessas condições 
apresentam módulos fiscais de maior dimensão (BRASIL, 2005; 
SANTILLI, 2012). De maneira geral, municípios das Regiões Sul 
e Sudeste, bem como aqueles situados no litoral ou próximos 
de regiões metropolitanas apresentam módulo fiscal menor que 
os demais. Os 54 municípios com tamanho de módulo fiscal de 
5 ha compreendem as regiões metropolitanas de São Paulo/
SP (25 municípios), Rio de Janeiro/RJ (19 municípios), Salvador/
BA (2 municípios), Aracaju/SE, Belém/PA, Belo Horizonte/MG, 
Brasília/DF, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Porto Alegre/RS e Recife/
PE. Os municípios com módulo fiscal maior ou igual a 100 ha 
concentraram-se nos Estados do Acre (18 municípios), Amazonas 
(39 municípios), Mato Grosso (41 municípios), Roraima (7 
municípios) e Mato Grosso do Sul (2 municípios). Corumbá/MS e 
Ladário/MS foram os únicos municípios que apresentaram módulo 
fiscal de 110 ha.
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Figura 1.  Variação do tamanho dos módulos fiscais por Estado/
Unidade da Federação e Região Política do Brasil. O nome dos 
Estados foi abreviado conforme a sigla adotada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística: AC - Acre, AL - Alagoas, AM 
- Amazonas, AP - Amapá, BA - Bahia, CE - Ceará, DF - Distrito 
Federal, ES - Espirito Santo, GO - Goiás, MA - Maranhão, MG - 
Minas Gerais, MS - Mato Grosso do Sul, MT - Mato Grosso, PA 
- Pará, PB - Paraíba, PE - Pernambuco, PI - Piauí, PR - Paraná, 
RJ - Rio de Janeiro, RN - Rio Grande do Norte, RO - Rondônia, 
RR - Roraima, RS - Rio Grande do Sul, SC - Santa Catarina, SE - 
Sergipe, SP - São Paulo, TO – Tocantins.
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Figura 2. Variação geográfica do tamanho do módulo fiscal 
dos municípios brasileiros em 2012. O mapa resultou do 
georreferenciamento do tamanho dos módulos fiscais, após a 
organização de dados compilados de diversas fontes (BRASIL, 
1980, 1997, 2005; SANTILLI, 2012). Os dados organizados sobre 
o tamanho do módulo fiscal de cada município brasileiro foram 
incluídos no Apêndice I.
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APÊNDICE I – Tamanho do módulo fiscal por município do Brasil. 
Os municípios foram organizados por região política 
e unidade da federação.
 
Região: Norte 
Estado: Acre (AC) 
 














Mâncio Lima 100 
Manoel Urbano 100 
Marechal Thaumaturgo 100 
Plácido de Castro 100 
Porto Acre 70 
Porto Walter 100 
Rio Branco 70 
Rodrigues Alves 100 
Santa Rosa do Purus 100 
Sena Madureira 100 
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Região: Norte 
Estado: Amazonas (AM) 
	














Benjamin Constant 100 
Beruri 80 
Boa Vista do Ramos 80 































Nova Olinda do Norte 80 
Novo Airão 100 
Novo Aripuanã 100 
Parintins 80 
Pauini 100 
Presidente Figueiredo 80 
Rio Preto da Eva 80 
Santa Isabel do Rio Negro 100 
Santo Antônio do Içá 100 
São Gabriel da Cachoeira 100 
São Paulo de Olivença 100 
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Região: Norte 
Estado: Amapá (AP) 
	








Ferreira Gomes 50 
Itaubal 50 




Pedra Branca do Amapari 50 
Porto Grande 50 
Pracuúba 70 
Santana 50 
Serra do Navio 50 
Tartarugalzinho 70 
Vitória do Jari 70 
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Região: Norte 
Estado: Pará (PA) 
	






Abel Figueiredo 70 
Acará 50 
Afuá 70 







Augusto Corrêa 55 









Bom Jesus do Tocantins 70 
Bonito 55 
Bragança 55 
Brasil Novo 75 
Brejo Grande do Araguaia 70 
Breu Branco 70 
Breves 70 
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Bujaru 55 
Cachoeira do Arari 65 
Cachoeira do Piriá 75 
Cametá 70 
Canaã dos Carajás 70 
Capanema 55 




Conceição do Araguaia 75 
Concórdia do Pará 55 





Dom Eliseu 55 
Eldorado dos Carajás 70 
Faro 75 
Floresta do Araguaia 75 
Garrafão do Norte 55 












Limoeiro do Ajuru 70 
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Mãe do Rio 55 









Monte Alegre 75 
Muaná 65 
Nova Esperança do Piriá 75 
Nova Ipixuna 70 
Nova Timboteua 55 
Novo Progresso 75 
Novo Repartimento 70 
Óbidos 75 
Oeiras do Pará 70 
Oriximiná 75 
Ourém 55 
Ourilândia do Norte 75 
Pacajá 70 
Palestina do Pará 70 
Paragominas 55 
Parauapebas 70 




Ponta de Pedras 65 
Portel 70 
Porto de Moz 70 
Prainha 70 
Primavera 55 
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Quatipuru 55 
Redenção 75 
Rio Maria 75 




Santa Bárbara do Pará 7 
Santa Cruz do Arari 65 
Santa Isabel do Pará 55 
Santa Luzia do Pará 75 
Santa Maria das Barreiras 75 
Santa Maria do Pará 55 
Santana do Araguaia 75 
Santarém 75 
Santarém Novo 55 
Santo Antônio do Tauá 55 
São Caetano de Odivelas 55 
São Domingos do Araguaia 70 
São Domingos do Capim 55 
São Félix do Xingu 75 
São Francisco do Pará 55 
São Geraldo do Araguaia 75 
São João da Ponta 55 
São João de Pirabas 55 
São João do Araguaia 70 
São Miguel do Guamá 55 
São Sebastião da Boa Vista 70 
Sapucaia 75 
Senador José Porfírio 70 
Soure 65 
Tailândia 50 
Terra Alta 55 
Terra Santa 75 
Tomé-Açu 50 









Vitória do Xingu 75 
Xinguara 75 
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Região: Norte 
Estado: Rondônia (RO) 
	





Alta Floresta D’Oeste 60 
Alto Alegre dos Parecis 60 
Alto Paraíso 60 






Campo Novo de Rondônia 60 




Colorado do Oeste 60 
Corumbiara 60 
Costa Marques 60 
Cujubim 60 
Espigão D’Oeste 60 
Governador Jorge Teixeira 60 
Guajará-Mirim 60 
Itapuã do Oeste 60 
Jaru 60 
Ji-Paraná 60 
Machadinho D’Oeste 60 
Ministro Andreazza 60 
Mirante da Serra 60 
Monte Negro 60 
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Nova Brasilândia D’Oeste 60 
Nova Mamoré 60 
Nova União 60 
Novo Horizonte do Oeste 60 
Ouro Preto do Oeste 60 
Parecis 60 
Pimenta Bueno 60 
Pimenteiras do Oeste 60 
Porto Velho 60 
Presidente Médici 60 
Primavera de Rondônia 60 
Rio Crespo 60 
Rolim de Moura 60 
Santa Luzia D’Oeste 60 
São Felipe D’Oeste 60 
São Francisco do Guaporé 60 





Vale do Anari 60 
Vale do Paraíso 60 
Vilhena 60 
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Região: Norte 
Estado: Roraima (RR) 
	





Alto Alegre 80 
Amajari 80 










São João da Baliza 100 
São Luiz 100 
Uiramutã 80 
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Região: Norte 
Estado: Tocantins (TO) 
	






















Aurora do Tocantins 80 
Axixá do Tocantins 80 
Babaçulândia 80 
Bandeirantes do Tocantins 80 
Barra do Ouro 80 
Barrolândia 80 
Bernardo Sayão 80 
Bom Jesus do Tocantins 80 
Brasilândia do Tocantins 80 
Brejinho de Nazaré 80 
Buriti do Tocantins 80 
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Cachoeirinha 80 
Campos Lindos 80 
Cariri do Tocantins 80 
Carmolândia 80 
Carrasco Bonito 80 
Caseara 80 
Centenário 80 
Chapada da Natividade 80 
Chapada de Areia 80 
Colinas do Tocantins 80 
Colméia 80 
Combinado 80 
Conceição do Tocantins 80 
Couto de Magalhães 80 
Cristalândia 80 
Crixás do Tocantins 80 
Darcinópolis 80 
Dianópolis 80 
Divinópolis do Tocantins 80 






Formoso do Araguaia 80 
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Itaporã do Tocantins 80 
Jaú do Tocantins 80 
Juarina 80 
Lagoa da Confusão 80 





Marianópolis do Tocantins 80 
Mateiros 80 
Maurilândia do Tocantins 80 
Miracema do Tocantins 80 
Miranorte 80 
Monte do Carmo 80 




Nova Olinda 80 
Nova Rosalândia 80 
Novo Acordo 80 
Novo Alegre 80 
Novo Jardim 80 
Oliveira de Fátima 80 
Palmas 80 
Palmeirante 80 
Palmeiras do Tocantins 80 
Palmeirópolis 80 
Paraíso do Tocantins 80 
Paranã 80 
Pau D’Arco 80 
Pedro Afonso 80 
Peixe 80 
Pequizeiro 80 
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Pindorama do Tocantins 80 
Piraquê 80 
Pium 80 
Ponte Alta do Bom Jesus 80 
Ponte Alta do Tocantins 80 
Porto Alegre do Tocantins 80 
Porto Nacional 80 
Praia Norte 80 




Rio da Conceição 80 
Rio dos Bois 80 
Rio Sono 80 
Sampaio 80 
Sandolândia 70 
Santa Fé do Araguaia 80 
Santa Maria do Tocantins 80 
Santa Rita do Tocantins 80 
Santa Rosa do Tocantins 80 
Santa Tereza do Tocantins 80 
Santa Terezinha do Tocantins 80 
São Bento do Tocantins 80 
São Félix do Tocantins 80 
São Miguel do Tocantins 80 
São Salvador do Tocantins 80 
São Sebastião do Tocantins 80 
São Valério da Natividade 80 
Silvanópolis 80 
Sítio Novo do Tocantins 80 
Sucupira 80 
Taguatinga 80 
Taipas do Tocantins 80 
Talismã 80 
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Região: Nordeste 
Estado: Alagoas (AL) 
	









Barra de Santo Antônio 18 
Barra de São Miguel 30 
Batalha 70 
Belém 35 
Belo Monte 70 





Campo Alegre 30 




Chã Preta 16 
Coité do Nóia 15 
Colônia Leopoldina 16 
Coqueiro Seco 12 
Coruripe 30 
Craíbas 15 
Delmiro Gouveia 70 
Dois Riachos 70 
Estrela de Alagoas 35 
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Feira Grande 15 
Feliz Deserto 60 
Flexeiras 16 
Girau do Ponciano 15 
Ibateguara 16 
Igaci 35 
Igreja Nova 60 
Inhapi 70 




Jequiá da Praia 30 
Joaquim Gomes 16 
Jundiá 16 
Junqueiro 35 
Lagoa da Canoa 15 
Limoeiro de Anadia 35 
Maceió 7 
Major Isidoro 70 
Mar Vermelho 35 
Maragogi 16 
Maravilha 70 
Marechal Deodoro 12 
Maribondo 35 
Mata Grande 70 
Matriz de Camaragibe 16 
Messias 16 
Minador do Negrão 35 
Monteirópolis 70 
Murici 16 
Novo Lino 16 
Olho D’Água das Flores 70 
Olho D’Água do Casado 70 
Olho D’Água Grande 35 
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Olivença 70 
Ouro Branco 70 
Palestina 70 
Palmeira dos Índios 35 
Pão de Açúcar 70 
Pariconha 70 
Paripueira 18 
Passo de Camaragibe 16 






Poço das Trincheiras 70 
Porto Calvo 16 
Porto de Pedras 16 
Porto Real do Colégio 60 
Quebrangulo 35 
Rio Largo 12 
Roteiro 30 
Santa Luzia do Norte 12 
Santana do Ipanema 70 
Santana do Mundaú 16 
São Brás 35 
São José da Laje 16 
São José da Tapera 70 
São Luís do Quitunde 16 
São Miguel dos Campos 30 
São Miguel dos Milagres 16 
São Sebastião 35 
Satuba 12 
Senador Rui Palmeira 70 
Tanque D’Arca 35 
Taquarana 15 
Teotônio Vilela 35 
Traipu 30 
União dos Palmares 16 
Viçosa 16 
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Região: Nordeste 
Estado: Bahia (BA) 
	













Almadina  (ex-Pouso Alegre) 20 
Amargosa 35 
Amélia Rodrigues 30 







Antônio Cardoso 60 
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Aurelino Leal 20 
Baianópolis 65 
Baixa Grande 60 
Banzaê 30 
Barra 65 
Barra da Estiva 65 
Barra do Choça 35 
Barra do Mendes 65 
Barra do Rocha 20 
Barreiras 65 
Barro Alto 65 
Barro Preto  (ex-Governador Lomanto Junior) 20 
Barrocas 50 
Belmonte 20 
Belo Campo 35 
Biritinga 50 
Boa Nova 35 
Boa Vista do Tupim 60 
Bom Jesus da Lapa 65 

























Campo Alegre de Lourdes 65 







Cândido Sales 35 
Cansanção 50 
Canudos 50 
Capela do Alto Alegre 50 
Capim Grosso 60 
Caraíbas 65 
Caravelas 35 
Cardeal da Silva 30 
Carinhanha 65 
Casa Nova 65 






Cícero Dantas 30 
Cipó 30 
Coaraci 20 
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Cocos 65 
Conceição da Feira 30 
Conceição do Almeida 30 
Conceição do Coité 50 
Conceição do Jacuípe 30 
Conde 30 
Condeúba 65 
Contendas do Sincorá 65 
Coração de Maria 15 
Cordeiros 65 
Coribe 65 






Cruz das Almas 30 
Curaçá 65 
Dário Meira 35 
Dias D’Ávila 7 
Dom Basílio 65 
Dom Macedo Costa 30 
Elísio Medrado 50 
Encruzilhada 50 
Entre Rios 30 
Érico Cardoso 65 
Esplanada 30 
Euclides da Cunha 50 
Eunápolis 35 
Fátima 30 
Feira da Mata 65 
Feira de Santana 30 
Filadélfia 65 
Firmino Alves 20 
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Floresta Azul 20 
Formosa do Rio Preto 65 
Gandu 20 
Gavião 50 
Gentio do Ouro 65 
Glória 70 
Gongogi 20 











































Itaguaçu da Bahia 65 








































Lafaiete Coutinho 35 




Lajedo do Tabocal 35 
Lamarão 50 
Lapão 65 
Lauro de Freitas 7 
Lençóis 65 
Licínio de Almeida 65 
Livramento de Nossa Senhora 65 
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Macururé 65 





Malhada de Pedras 65 





Marcionílio Souza 35 
Mascote 20 
Mata de São João 7 
Matina 65 
Medeiros Neto 55 




Monte Santo 50 
Morpará 65 




Mulungu do Morro 65 
Mundo Novo 60 
Muniz Ferreira 30 




Nilo Peçanha 20 
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Nordestina 50 
Nova Canaã 35 
Nova Fátima 50 
Nova Ibiá 20 
Nova Itarana 35 
Nova Redenção 65 
Nova Soure 30 
Nova Viçosa 35 
Novo Horizonte 65 
Novo Triunfo 30 
Olindina 30 
Oliveira dos Brejinhos 65 
Ouriçangas 30 
Ourolândia 60 





Pau Brasil 35 
Paulo Afonso 70 
Pé de Serra 50 
Pedrão 30 
Pedro Alexandre 70 
Piatã 65 
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Pojuca 7 
Ponto Novo 65 
Porto Seguro 35 
Potiraguá 50 
Prado 35 
Presidente Dutra 65 
Presidente Jânio Quadros 65 




Rafael Jambeiro 60 
Remanso 65 
Retirolândia 50 
Riachão das Neves 65 
Riachão do Jacuípe 50 
Riacho de Santana 65 
Ribeira do Amparo 30 
Ribeira do Pombal 30 
Ribeirão do Largo 50 
Rio de Contas 65 
Rio do Antônio 65 
Rio do Pires 65 
Rio Real 30 
Rodelas 65 
Ruy Barbosa 60 
Salinas da Margarida 30 
Salvador 5 
Santa Bárbara 50 
Santa Brígida 70 
Santa Cruz Cabrália 35 
Santa Cruz da Vitória 50 
Santa Inês 35 
Santa Luzia 20 
Santa Maria da Vitória 65 
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Santa Rita de Cássia 65 




Santo Amaro 30 
Santo Antônio de Jesus 30 
Santo Estêvão 50 
São Desidério 65 
São Domingos 50 
São Felipe 30 
São Félix 30 
São Félix do Coribe 65 
São Francisco do Conde 7 
São Gabriel 65 
São Gonçalo dos Campos 30 
São José da Vitória 20 
São José do Jacuípe 60 
São Miguel das Matas 35 
São Sebastião do Passé 30 
Sapeaçu 30 




Sebastião Laranjeiras 65 
Senhor do Bonfim 65 
Sento Sé 65 
Serra do Ramalho 65 
Serra Dourada 65 
Serra Preta 50 
Serrinha 50 
Serrolândia 60 
Simões Filho 7 
Sítio do Mato 65 
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Sítio do Quinto 70 
Sobradinho 65 
Souto Soares 65 
Tabocas do Brejo Velho 65 
Tanhaçu 65 




Teixeira de Freitas 35 
Teodoro Sampaio 30 
Teofilândia 50 
Teolândia 20 















Várzea da Roça 60 
Várzea do Poço 60 
Várzea Nova 60 
Varzedo 30 
Vera Cruz 7 
Vereda 35 
Vitória da Conquista 35 
Wagner 65 
Wanderley 65 
Wenceslau Guimarães 20 
Xique-Xique 65 
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Região: Nordeste 
Estado: Ceará (CE) 
	












Alto Santo 55 
Amontada 50 
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Bela Cruz 40 
Boa Viagem 50 
Brejo Santo 45 
Camocim 55 





















Deputado Irapuan Pinheiro 55 
Ererê 55 
Eusébio 10 





General Sampaio 50 
Graça 40 



































Jijoca de Jericoacoara 55 
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Juazeiro do Norte 26 
Jucás 40 
Lavras da Mangabeira 40 












Missão Velha 26 
Mombaça 40 
Monsenhor Tabosa 80 





Nova Olinda 55 
Nova Russas 70 



















Piquet Carneiro 50 















Santa Quitéria 55 
Santana do Acaraú 65 
Santana do Cariri 55 
São Benedito 40 
São Gonçalo do Amarante 50 
São João do Jaguaribe 55 
São Luís do Curu 50 
Senador Pompeu 50 
Senador Sá 65 
Sobral 50 
Solonópole 55 
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Várzea Alegre 50 
Viçosa do Ceará 50 
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Região: Nordeste 
Estado: Maranhão (MA) 
	






Afonso Cunha 70 
Água Doce do Maranhão 70 
Alcântara 55 
Aldeias Altas 55 
Altamira do Maranhão 60 
Alto Alegre do Maranhão 70 
Alto Alegre do Pindaré 60 
Alto Parnaíba 75 
Amapá do Maranhão 75 














Barão de Grajaú 70 
Barra do Corda 70 
Barreirinhas 70 
Bela Vista do Maranhão 60 
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Belágua 70 
Benedito Leite 75 
Bequimão 55 
Bernardo do Mearim 60 
Boa Vista do Gurupi 75 
Bom Jardim 60 
Bom Jesus das Selvas 60 
Bom Lugar 60 
Brejo 70 
Brejo de Areia 60 
Buriti 70 
Buriti Bravo 70 
Buriticupu 60 
Buritirana 75 
Cachoeira Grande 70 
Cajapió 55 
Cajari 55 
Campestre do Maranhão 75 
Cândido Mendes 75 
Cantanhede 55 





Central do Maranhão 55 
Centro do Guilherme 75 




Coelho Neto 70 
Colinas 70 
Conceição do Lago-Açu 60 
Coroatá 70 
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Cururupu 55 
Davinópolis 75 
Dom Pedro 70 
Duque Bacelar 70 
Esperantinópolis 50 
Estreito 75 
Feira Nova do Maranhão 75 
Fernando Falcão 70 
Formosa da Serra Negra 70 
Fortaleza dos Nogueiras 75 
Fortuna 70 
Godofredo Viana 75 
Gonçalves Dias 70 
Governador Archer 70 
Governador Edison Lobão 75 
Governador Eugênio Barros 70 
Governador Luiz Rocha 70 
Governador Newton Bello 60 
Governador Nunes Freire 75 
Graça Aranha 70 
Grajaú 70 
Guimarães 55 
Humberto de Campos 70 
Icatu 65 
Igarapé do Meio 60 
Igarapé Grande 60 
Imperatriz 75 
Itaipava do Grajaú 70 
Itapecuru Mirim 55 
Itinga do Maranhão 75 
Jatobá 70 
Jenipapo dos Vieiras 70 
João Lisboa 75 
Joselândia 50 
Junco do Maranhão 75 
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Lago da Pedra 60 
Lago do Junco 60 
Lago dos Rodrigues 60 
Lago Verde 60 
Lagoa do Mato 70 
Lagoa Grande do Maranhão 60 
Lajeado Novo 75 
Lima Campos 60 
Loreto 75 
Luís Domingues 75 
Magalhães de Almeida 70 
Maracaçumé 75 
Marajá do Sena 60 
Maranhãozinho 75 
Mata Roma 70 
Matinha 55 
Matões 55 
Matões do Norte 55 
Milagres do Maranhão 70 
Mirador 70 
Miranda do Norte 55 
Mirinzal 55 
Moncão 60 
Montes Altos 75 
Morros 70 
Nina Rodrigues 70 
Nova Colinas 75 
Nova Iorque 70 
Nova Olinda do Maranhão 75 
Olho D’Água das Cunhãs 60 
Olinda Nova do Maranhão 55 
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Passagem Franca 70 
Pastos Bons 70 
Paulino Neves 70 
Paulo Ramos 60 
Pedreiras 60 
Pedro do Rosário 55 
Penalva 55 




Pio Xii 60 
Pirapemas 55 
Poção de Pedras 60 
Porto Franco 75 
Porto Rico do Maranhão 55 
Presidente Dutra 70 
Presidente Juscelino 70 
Presidente Médici 75 
Presidente Sarney 55 
Presidente Vargas 70 
Primeira Cruz 70 
Raposa 30 
Riachão 75 
Ribamar Fiquene 75 
Rosário 30 
Sambaíba 75 
Santa Filomena do Maranhão 70 
Santa Helena 60 
Santa Inês 60 
Santa Luzia 60 
Santa Luzia do Paruá 75 
Santa Quitéria do Maranhão 70 
Santa Rita 55 
Santana do Maranhão 70 
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Santo Amaro do Maranhão 70 
Santo Antônio dos Lopes 60 
São Benedito do Rio Preto 70 
São Bento 55 
São Bernardo 70 
São Domingos do Azeitão 75 
São Domingos do Maranhão 70 
São Félix de Balsas 75 
São Francisco do Brejão 75 
São Francisco do Maranhão 70 
São João Batista 55 
São João do Carú 60 
São João do Paraíso 75 
São João do Soter 55 
São João dos Patos 70 
São José de Ribamar 30 
São José dos Basílios 70 
São Luís 15 
São Luís Gonzaga do Maranhão 60 
São Mateus do Maranhão 55 
São Pedro da Água Branca 75 
São Pedro dos Crentes 75 
São Raimundo das Mangabeiras 75 
São Raimundo do Doca Bezerra 50 
São Roberto 50 
São Vicente Ferrer 55 
Satubinha 60 
Senador Alexandre Costa 70 
Senador La Rocque 75 
Serrano do Maranhão 55 
Sítio Novo 70 
Sucupira do Norte 70 
Sucupira do Riachão 70 
Tasso Fragoso 75 
Timbiras 70 
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Timon 55 






Urbano Santos 70 
Vargem Grande 70 
Viana 55 
Vila Nova dos Martírios 75 
Vitória do Mearim 60 
Vitorino Freire 60 
Zé Doca 60 
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Região: Nordeste 
Estado: Paraíba (PB) 
	






Água Branca 40 
Aguiar 60 
Alagoa Grande 30 
Alagoa Nova 16 
Alagoinha 35 
Alcantil 60 












Baía da Traição 16 
Bananeiras 25 
Baraúna 30 
Barra de Santa Rosa 30 
Barra de Santana 60 
Barra de São Miguel 60 
Bayeux 12 
Belém 35 
Belém do Brejo do Cruz 60 
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Bernardino Batista 55 
Boa Ventura 55 
Boa Vista 12 
Bom Jesus 55 
Bom Sucesso 60 
Bonito de Santa Fé 50 
Boqueirão 60 
Borborema 20 
Brejo do Cruz 60 




Cachoeira dos Índios 50 
Cacimba de Areia 55 





Caldas Brandão 30 
Camalaú 55 
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Coxixola 55 
Cruz do Espírito Santo 10 
Cubati 28 
Cuité 35 
Cuité de Mamanguape 10 
Cuitegi 35 
Curral de Cima 10 




Dona Inês 30 




Frei Martinho 30 














João Pessoa 7 
Joca Claudino  (ex-Santarém) 55 
Juarez Távora 35 
Juazeirinho 30 
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Lagoa de Dentro 35 
























Nova Floresta 30 
Nova Olinda 60 
Nova Palmeira 30 
Olho D’Água 60 
Olivedos 55 
Ouro Velho 55 





Pedra Branca 60 
Pedra Lavrada 30 
Pedras de Fogo 10 









Poço Dantas 55 
Poço de José de Moura 55 
Pombal 60 
Prata 55 






Riachão do Bacamarte 40 
Riachão do Poço 30 
Riacho de Santo Antônio 60 
Riacho dos Cavalos 60 
Rio Tinto 16 
Salgadinho 55 
Salgado de São Félix 30 
Santa Cecília  (Santa Cecília do Umbuzeiro) 60 
Santa Cruz 55 
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Santa Helena 55 
Santa Inês 60 
Santa Luzia 55 
Santa Rita 10 
Santa Teresinha 55 
Santana de Mangueira 60 
Santana dos Garrotes 60 
Santo André 55 
São Bento 35 
São Bento  de Pombal  (São Bentinho) 60 
São Domingos de Pombal 60 
São Domingos do Cariri 60 
São Francisco 55 
São João do Cariri 55 
São João do Rio do Peixe 55 
São João do Tigre 55 
São José da Lagoa Tapada 55 
São José de Caiana 55 
São José de Espinharas 55 
São José de Piranhas 55 
São José de Princesa 40 
São José do Bonfim 55 
São José do Brejo do Cruz 60 
São José do Sabugi 55 
São José dos Cordeiros 55 
São José dos Ramos 30 
São Mamede 55 
São Miguel de Taipu 30 
São Sebastião de Lagoa de Roça 30 
São Sebastião do Umbuzeiro 55 
Sapé 30 
Seridó 30 
Serra Branca 55 
Serra da Raiz 35 
Serra Grande 60 
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Vista Serrana 55 
Zabelê 55 
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Região: Nordeste 
Estado: Pernambuco (PE) 
	





Abreu e Lima 7 
Afogados da Ingazeira 40 
Afrânio 55 
Agrestina 35 
Água Preta 14 









Barra de Guabiraba 30 
Barreiros 14 
Belém de Maria 16 
Belém de São Francisco 55 




Bom Conselho 40 




Brejo da Madre de Deus 20 
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Buenos Aires 14 
Buíque 35 


















Chã de Alegria 14 
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Frei Miguelinho 35 
Gameleira 14 
Garanhuns 35 
























João Alfredo 24 




Lagoa do Carro 14 
Lagoa do Itaenga 16 
Lagoa do Ouro 45 
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Lagoa dos Gatos 35 

































Riacho das Almas 20 
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Ribeirão 14 






Santa Cruz 70 
Santa Cruz da Baixa Verde 40 
Santa Cruz do Capibaribe 20 
Santa Filomena 70 
Santa Maria da Boa Vista 55 
Santa Maria do Cambucá 22 
Santa Terezinha 40 
São Benedito do Sul 14 
São Bento do Una 20 
São Caitano 20 
São João 35 
São Joaquim do Monte 35 
São José da Coroa Grande 14 
São José do Belmonte 65 
São José do Egito 40 
São Lourenço da Mata 7 
São Vicente Ferrer 20 










Taquaritinga do Norte 20 
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Terezinha 35 










Vertente do Lério 26 
Vertentes 20 
Vicência 14 
Vitória de Santo Antão 14 
Xexéu 14 
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Região: Nordeste 
Estado: Piauí (PI) 
	







Água Branca 70 
Alagoinha do Piauí 70 
Alegrete do Piauí 70 
Alto Longá 55 
Altos 30 
Alvorada do Gurguéia 70 
Amarante 70 
Angical do Piauí 70 
Anísio de Abreu 70 
Antônio Almeida 70 
Aroazes 70 
Aroeiras do Itaim 70 
Arraial 70 
Assunção do Piauí 60 
Avelino Lopes 75 
Baixa Grande do Ribeiro 75 
Barra D’Alcântara 70 
Barras 60 
Barreiras do Piauí 75 
Barro Duro 70 
Batalha 60 
Bela Vista do Piauí 70 
Belém do Piauí 70 
Beneditinos 30 
Bertolínia 70 
Betânia do Piauí 70 
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Boa Hora 60 
Bocaina 70 
Bom Jesus 70 
Bom Princípio do Piauí 55 
Bonfim do Piauí 70 
Boqueirão do Piauí 55 
Brasileira 60 
Brejo do Piauí 70 
Buriti dos Lopes 55 
Buriti dos Montes 60 
Cabeceiras do Piauí 60 
Cajazeiras do Piauí 70 
Cajueiro da Praia 55 
Caldeirão Grande do Piauí 70 
Campinas do Piauí 70 
Campo Alegre do Fidalgo 70 
Campo Grande do Piauí 70 
Campo Largo do Piauí 55 
Campo Maior 55 
Canavieira 70 
Canto do Buriti 70 
Capitão de Campos 60 
Capitão Gervásio  Oliveira 70 
Caracol 70 
Caraubas do Piauí 55 
Caridade do Piauí 70 
Castelo do Piauí 60 
Caxingo 55 
Cocal 60 
Cocal de Telha 55 
Cocal dos Alves 60 
Coivaras 30 
Colônia do Gurguéia 70 
Colônia do Piauí 70 
Conceição do Canindé 70 
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Coronel José Dias 70 
Corrente 75 
Cristalândia do Piauí 75 
Cristino Castro 70 
Curimatá 75 
Currais 70 
Curral Novo do Piauí 70 
Curralinhos 30 
Demerval Lobão 30 
Dirceu Arcoverde 70 
Dom Expedito Lopes 70 
Dom Inocêncio 70 
Domingos Mourão 60 
Elesbão Veloso 70 
Eliseu Martins 70 
Esperantina 55 
Fartura do Piauí 70 
Flores do Piauí 70 
Floresta do Piauí 70 
Floriano 70 
Francinópolis 70 
Francisco Ayres 70 
Francisco Macedo 70 






Hugo Napoleão 70 
Ilha Grande 55 
Inhuma 70 
Ipiranga do Piauí 70 
Isaías Coelho 70 
Itainópolis 70 
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Itaueira 70 
Jacobina do Piauí 70 
Jaicós 70 
Jardim do Mulato 70 
Jatobá do Piauí 55 
Jerumenha 70 
João Costa 70 
Joaquim Pires 55 
Joca Marques 55 
José de Freitas 30 
Juazeiro do Piauí 60 
Júlio Borges 75 
Jurema 70 
Lagoa Alegre 30 
Lagoa de São Francisco 60 
Lagoa do Barro do Piauí 70 
Lagoa do Piauí 30 
Lagoa do Sítio 70 
Lagoinha do Piauí 70 
Landri Sales 70 
Luís Correia 55 
Luzilândia 55 
Madeiro 55 
Manoel Emídio 70 
Marcolândia 70 
Marcos Parente 70 
Massapê do Piauí 70 
Matias Olímpio 55 
Miguel Alves 30 
Miguel Leão 70 
Milton Brandão 60 
Monsenhor Gil 30 
Monsenhor Hipólito 70 
Monte Alegre do Piauí 75 
Morro Cabeça No Tempo 75 
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Morro do Chapéu do Piauí 55 
Murici dos Portelas 55 
Nazaré do Piauí 70 
Nossa Senhora de Nazaré 55 
Nossa Senhora dos Remédios 55 
Nova Santa Rita 70 
Novo Oriente do Piauí 70 
Novo Santo Antonio 55 
Oeiras 70 
Olho D’Água do Piauí 70 
Padre Marcos 70 
Paes Landim 70 
Pajeú do Piauí 70 





Passagem Franca do Piauí 70 
Patos do Piauí 70 
Pau D'Arco do Piauí 30 
Paulistana 70 
Pavussu 70 
Pedro Ii 60 
Pedro Laurentino 70 
Picos 70 
Pimenteiras 70 




Porto Alegre do Piauí 70 
Prata do Piauí 70 
Queimada Nova 70 
Redenção do Gurguéia 70 
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Regeneração 70 
Riacho Frio 75 
Ribeira do Piauí 70 
Ribeiro Gonçalves 75 
Rio Grande do Piauí 70 
Santa Cruz do Piauí 70 
Santa Cruz dos Milagres 70 
Santa Filomena 75 
Santa Luz 70 
Santa Rosa do Piauí 70 
Santana do Piauí 70 
Santo Antônio de Lisboa 70 
Santo Antônio dos Milagres 70 
Santo Inácio do Piauí 70 
São Bráz do Piauí 70 
São Félix do Piauí 70 
São Francisco de Assis do Piauí 70 
São Francisco do Piauí 70 
São Gonçalo do Gurguéia 75 
São Gonçalo do Piauí 70 
São João da Canabrava 70 
São João da Fronteira 60 
São João da Serra 55 
São João da Varjota 70 
São João do Arraial 55 
São João do Piauí 70 
São José do Divino 60 
São José do Peixe 70 
São José do Piauí 70 
São Julião 70 
São Lourenço do Piauí 70 
São Luis do Piauí 70 
São Miguel da Baixa Grande 70 
São Miguel do Fidalgo 70 
São Miguel do Tapuio 60 
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São Pedro do Piauí 70 
São Raimundo Nonato 70 
Sebastião Barros 75 
Sebastião Leal 70 
Sigefredo Pacheco 55 
Simões 70 
Simplício Mendes 70 
Socorro do Piauí 70 
Sussuapara 70 
Tamboril do Piauí 70 




Valença do Piauí 70 
Várzea Branca 70 
Várzea Grande 70 
Vera Mendes 70 
Vila Nova do Piauí 70 
Wall Ferraz 70 
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Região: Nordeste 
Estado: Rio Grande do Norte (RN) 
	







Afonso Bezerra 60 
Água Nova 50 
Alexandria 45 
Almino Afonso 40 
Alto do Rodrigues 65 
Angicos 60 
Antônio Martins 50 
Apodi 55 
Areia Branca 65 
Arês 20 
Baía Formosa 20 
Baraúna 70 
Barcelona 30 
Bento Fernandes 50 
Boa Saúde  (ex-Januário Cicco) 35 
Bodó 60 
Bom Jesus 35 
Brejinho 35 
Caiçara do Norte 60 
Caiçara do Rio do Vento 50 
Caicó 35 
Campo Grande  (ex- Augusto Severo) 55 
Campo Redondo 30 
Canguaretama 20 
Caraúbas 55 
Carnaúba dos Dantas 35 
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Carnaubais 70 
Ceará-Mirim 20 
Cerro Corá 30 
Coronel Ezequiel 30 
Coronel João Pessoa 50 
Cruzeta 40 
Currais Novos 30 
Doutor Severiano 50 
Encanto 50 
Equador 30 
Espírito Santo 20 
Extremoz 20 
Felipe Guerra 55 
Fernando Pedroza 60 
Florânia 35 
Francisco Dantas 55 
Frutuoso Gomes 45 
Galinhos 65 
Goianinha 20 
Governador Dix-Sept Rosado 55 
Grossos 70 
Guamaré 65 









Jardim de Angicos 50 
Jardim de Piranhas 30 
Jardim do Seridó 30 
João Câmara 50 
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João Dias 50 
José da Penha 50 
Jucurutu 35 
Jundia 35 
Lagoa D’Anta 35 
Lagoa de Pedras 35 
Lagoa de Velhos 35 
Lagoa Nova 35 
Lagoa Salgada 30 
Lajes 50 
Lajes Pintadas 30 
Lucrécia 40 
Luís Gomes 45 
Macaíba 12 
Macau 65 
Major Sales 45 
Marcelino Vieira 55 
Martins 55 
Maxaranguape 20 
Messias Targino 45 
Montanhas 35 
Monte Alegre 35 
Monte das Gameleiras 30 
Mossoró 70 
Natal 7 
Nísia Floresta 20 
Nova Cruz 35 
Olho-D’água do Borges 45 






Passa e Fica 35 
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Passagem 35 
Patu 45 
Pau dos Ferros 60 
Pedra Grande 60 
Pedra Preta 50 
Pedro Avelino 60 
Pedro Velho 20 
Pendências 65 
Pilões 55 
Poço Branco 50 
Portalegre 40 
Porto do Mangue 70 
Pureza 50 
Rafael Fernandes 50 
Rafael Godeiro 45 
Riacho da Cruz 55 
Riacho de Santana 50 
Riachuelo 35 
Rio do Fogo 20 
Rodolfo Fernandes 55 
Ruy Barbosa 35 
Santa Cruz 35 
Santa Maria 35 
Santana do Matos 60 
Santana do Seridó 30 
Santo Antônio 35 
São Bento do Norte 60 
São Bento do Trairí 30 
São Fernando 45 
São Francisco do Oeste 50 
São Gonçalo do Amarante 12 
São João do Sabugi 45 
São José de Mipibu 20 
São José do Campestre 35 
São José do Seridó 35 
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São Miguel 45 
São Miguel de Touros 60 
São Paulo do Potengi 35 
São Pedro 35 
São Rafael 55 
São Tomé 30 
São Vicente 30 
Senador Elói de Souza 35 
Senador Georgino Avelino 20 
Serra Caiada  (ex- Presidente Juscelino) 35 
Serra de São Bento 35 
Serra do Mel 70 
Serra Negra do Norte 45 
Serrinha 35 
Serrinha dos Pintos 55 
Severiano Melo 50 
Sítio Novo 30 
Taboleiro Grande 55 
Taipu 50 
Tangará 35 
Tenente Ananias 50 
Tenente Laurentino Cruz 35 
Tibau 70 
Tibau do Sul 20 
Timbaúba dos Batistas 35 
Touros 60 





Vera Cruz 35 
Viçosa 50 
Vila Flor 20 
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Região: Nordeste 
Estado: Sergipe (SE) 
	









Areia Branca 35 
Barra dos Coqueiros 5 
Boquim 30 
Brejo Grande 18 
Campo do Brito 35 
Canhoba 45 




Cedro de São João 40 
Cristinápolis 35 
Cumbe 40 
Divina Pastora 30 
Estância 10 
Feira Nova 70 
Frei Paulo 70 
Gararu 70 
General Maynard 18 
Gracho Cardoso 70 
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Itabi 70 






Malhada dos Bois 40 
Malhador 30 
Maruim 35 
Moita Bonita 20 
Monte Alegre de Sergipe 70 
Muribeca 40 
Neópolis 35 
Nossa Senhora Aparecida 70 
Nossa Senhora da Glória 70 
Nossa Senhora das Dores 40 
Nossa Senhora de Lourdes 60 
Nossa Senhora do Socorro 10 
Pacatuba 20 




Poço Redondo 70 
Poço Verde 40 
Porto da Folha 70 
Propriá 35 
Riachão do Dantas 35 
Riachuelo 35 
Ribeirópolis 70 
Rosário do Catete 30 
Salgado 30 
Santa Luzia do Itanhy 10 
Santa Rosa de Lima 35 
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Santana do São Francisco 35 
Santo Amaro das Brotas 20 
São Cristovão 10 
São Domingos 30 
São Francisco 40 
São Miguel do Aleixo 70 
Simão Dias 40 
Siriri 35 
Telha 40 
Tobias Barreto 70 
Tomar do Geru 40 
Umbaúba 14 
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Região: Sudeste 
Estado: Espírito Santo (ES) 
	





Afonso Cláudio 20 
Água Doce do Norte 20 
Águia Branca 20 
Alegre 24 
Alfredo Chaves 18 




Atilio Vivacqua 16 
Baixo Guandu 26 
Barra de São Francisco 20 
Boa Esperança 20 
Bom Jesus do Norte 20 
Brejetuba 20 




Conceição da Barra 20 
Conceição do Castelo 18 
Divino de São Lourenço 20 
Domingos Martins 18 
Dores do Rio Preto 20 
Ecoporanga 50 
Fundão 20 
Governador Lindenberg 18 
Guaçuí 22 












Jerônimo Monteiro 30 
João Neiva 24 




Marechal Floriano 18 
Marilândia 18 
Mimoso do Sul 30 
Montanha 60 
Mucurici 60 
Muniz Freire 18 
Muqui 30 
Nova Venécia 20 
Pancas 20 
Pedro Canário 20 
Pinheiros 20 
Piúma 18 
Ponto Belo 60 
Presidente Kennedy 30 
Rio Bananal 20 
Rio Novo do Sul 20 
Santa Leopoldina 18 
Santa Maria de Jetibá 18 
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Santa Teresa 18 
São Domingos do Norte 18 
São Gabriel da Palha 20 
São José do Calçado 20 
São Mateus 20 
São Roque do Canaã 18 
Serra 12 
Sooretama 20 
Vargem Alta 16 
Venda Nova do Imigrante 18 
Viana 12 
Vila Pavão 20 
Vila Valério 20 
Vila Velha 12 
Vitória 7 
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Região: Sudeste 
Estado: Minas Gerais (MG) 
	





Abadia dos Dourados 40 
Abaeté 40 
Abre Campo 26 
Acaiaca 26 
Açucena 30 
Água Boa 30 
Água Comprida 24 
Aguanil 30 
Águas Formosas 60 





Além Paraíba 30 
Alfenas 26 





Alto Caparaó 24 
Alto Jequitibá 24 
Alto Rio Doce 28 
Alvarenga 30 
Alvinópolis 20 
Alvorada de Minas 30 
Amparo do Serra 26 




Antônio Carlos 22 
Antônio Dias 20 

















Astolfo Dutra 30 
Ataléia 50 





Bandeira do Sul 26 
Barão de Cocais 20 
Barão de Monte Alto 28 
Barbacena 22 
Barra Longa 26 
Barroso 22 
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Bela Vista de Minas 20 
Belmiro Braga 24 
Belo Horizonte 5 
Belo Oriente 24 





Bias Fortes 24 
Bicas 24 
Biquinhas 40 
Boa Esperança 26 
Bocaina de Minas 30 
Bocaiúva 40 
Bom Despacho 35 
Bom Jardim de Minas 30 
Bom Jesus da Penha 28 
Bom Jesus do Amparo 20 
Bom Jesus do Galho 20 
Bom Repouso 30 
Bom Sucesso 30 
Bonfim 20 
Bonfinópolis de Minas 50 
Bonito de Minas 65 
Borda da Mata 30 
Botelhos 26 
Botumirim 50 
Brás Pires 22 
Brasilândia de Minas 65 




Bueno Brandão 30 





Cabeceira Grande 65 
Cabo Verde 28 
Cachoeira da Prata 20 
Cachoeira de Minas 30 
Cachoeira de Pajeú 65 













Campina Verde 30 
Campo Azul 50 
Campo Belo 30 
Campo do Meio 26 
Campo Florido 24 
Campos Altos 35 
Campos Gerais 26 
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Capela Nova 30 
Capelinha 40 
Capetinga 28 
Capim Branco 7 
Capinópolis 30 
Capitão Andrade 30 










Carlos Chagas 50 
Carmésia 30 
Carmo da Cachoeira 30 
Carmo da Mata 30 
Carmo de Minas 30 
Carmo do Cajuru 20 
Carmo do Paranaíba 40 
Carmo do Rio Claro 26 





Casa Grande 20 
Cascalho Rico 40 
Cássia 26 
Cataguases 30 
Catas Altas 20 
Catas Altas da Noruega 20 




Cedro do Abaeté 40 




Chapada do Norte 40 








Comendador Gomes 30 
Comercinho 65 
Conceição da Aparecida 26 
Conceição da Barra de Minas 30 
Conceição das Alagoas 24 
Conceição das Pedras 30 
Conceição de Ipanema 30 
Conceição do Mato Dentro 20 
Conceição do Pará 35 
Conceição do Rio Verde 30 
Conceição dos Ouros 30 




Congonhas do Norte 20 
Conquista 24 
Conselheiro Lafaiete 20 
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Coronel Fabriciano 20 
Coronel Murta 65 
Coronel Pacheco 24 
Coronel Xavier Chaves 22 
Córrego Danta 35 
Córrego do Bom Jesus 30 
Córrego Fundo 30 
Córrego Novo 20 




Cristiano Otoni 20 
Cristina 30 
Crucilândia 20 
Cruzeiro da Fortaleza 40 
Cruzília 30 
Cuparaque 30 
Curral de Dentro 65 
Curvelo 40 
Datas 40 
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Desterro de Entre Rios 30 
Desterro do Melo 22 
Diamantina 40 




Divino das Laranjeiras 30 
Divinolândia de Minas 24 
Divinópolis 20 
Divisa Alegre 65 
Divisa Nova 26 
Divisópolis 60 
Dom Bosco 50 
Dom Cavati 20 
Dom Joaquim 30 
Dom Silvério 26 
Dom Viçoso 30 
Dona Eusébia 30 
Dores de Campos 30 
Dores de Guanhães 30 
Dores do Indaiá 35 




Elói Mendes 26 
Engenheiro Caldas 20 
Engenheiro Navarro 40 
Entre Folhas 20 
Entre Rios de Minas 30 
Ervália 28 
Esmeraldas 7 
Espera Feliz 24 
Espinosa 65 
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Espírito Santo do Dourado 30 
Estiva 30 
Estrela Dalva 30 
Estrela do Indaiá 35 
Estrela do Sul 40 
Eugenópolis 28 
Ewbank da Câmara 24 
Extrema 30 
Fama 26 
Faria Lemos 28 
Felício dos Santos 40 
Felisburgo 60 
Felixlândia 40 






Fortaleza de Minas 28 
Fortuna de Minas 20 
Francisco Badaró 40 
Francisco Dumont 40 
Francisco Sá 50 
Franciscópolis 40 
Frei Gaspar 40 
Frei Inocêncio 30 
Frei Lagonegro 30 
Fronteira 30 
Fronteira dos Vales 50 












Governador Valadares 30 























Ibitiúra de Minas 26 
Ibituruna 30 
Icaraí de Minas 65 
Igarapé 20 
Igaratinga 20 

















Iraí de Minas 35 
Itabira 20 








Itamarati de Minas 30 
Itambacuri 30 








































João Monlevade 20 
João Pinheiro 65 
Joaquim Felício 40 
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Jordânia 60 
José Gonçalves de Minas 40 
José Raydan 30 
Josenópolis 50 
Juatuba 20 






Lagoa da Prata 35 
Lagoa dos Patos 50 
Lagoa Dourada 30 
Lagoa Formosa 40 
Lagoa Grande 65 







Leandro Ferreira 35 
Leme do Prado 40 
Leopoldina 30 
Liberdade 30 
Lima Duarte 24 
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Machado 26 







Mar de Espanha 24 
Maravilhas 20 
Maria da Fé 30 
Mariana 20 
Marilac 24 
Mário Campos 7 
Maripá de Minas 24 
Marliéria 20 
Marmelópolis 30 
Martinho Campos 40 
Martins Soares 24 
Mata Verde 60 
Materlândia 24 
Mateus Leme 20 
Mathias Lobato 30 
Matias Barbosa 24 
Matias Cardoso 65 
Matipó 24 





Mendes Pimentel 30 
Mercês 24 
Mesquita 30 
Minas Novas 40 









Monsenhor Paulo 30 
Montalvânia 65 
Monte Alegre de Minas 20 
Monte Azul 65 
Monte Belo 28 
Monte Carmelo 40 
Monte Formoso 60 
Monte Santo de Minas 28 
Monte Sião 30 
Montes Claros 40 
Montezuma 65 
Morada Nova de Minas 40 
Morro da Garça 40 













Nova Belém 30 
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Nova Era 20 
Nova Lima 7 
Nova Módica 30 
Nova Ponte 35 
Nova Porteirinha 65 
Nova Resende 28 
Nova Serrana 35 
Nova União 7 
Novo Cruzeiro 65 




Olímpio Noronha 30 
Oliveira 30 
Oliveira Fortes 24 
Onça de Pitangui 20 
Oratórios 26 
Orizânia 24 
Ouro Branco 20 
Ouro Fino 30 
Ouro Preto 20 
Ouro Verde de Minas 50 
Padre Carvalho 50 
Padre Paraíso 65 







Pará de Minas 20 
Paracatu 50 
Paraguaçu 26 
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Paraisópolis 30 
Paraopeba 20 
Passa Quatro 30 





Patos de Minas 40 
Patrocínio 40 
Patrocínio do Muriaé 28 




Pedra Azul 65 
Pedra Bonita 26 
Pedra do Anta 22 
Pedra do Indaiá 30 
Pedra Dourada 28 
Pedralva 30 
Pedras de Maria da Cruz 65 
Pedrinópolis 35 
Pedro Leopoldo 7 









Piedade de Caratinga 20 
Piedade de Ponte Nova 26 
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Presidente Olegário 65 
Prudente de Morais 7 
Quartel Geral 40 
Queluzito 20 
Raposos 7 
Raul Soares 26 
Recreio 30 
Reduto 24 




Riacho dos Machados 65 
Ribeirão das Neves 7 
Ribeirão Vermelho 30 
Rio Acima 7 
Rio Casca 26 
Rio do Prado 60 
Rio Doce 26 
Rio Espera 22 
Rio Manso 20 
Rio Novo 30 
Rio Paranaíba 40 
Rio Pardo de Minas 65 
Rio Piracicaba 20 
Rio Pomba 30 
Rio Preto 24 
Rio Vermelho 24 
Ritápolis 30 
Rochedo de Minas 24 
Rodeiro 30 
Romaria 40 
Rosário da Limeira 28 
Rubelita 65 
Rubim 60 
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Presidente Olegário 65 
Prudente de Morais 7 
Quartel Geral 40 
Queluzito 20 
Raposos 7 
Raul Soares 26 
Recreio 30 
Reduto 24 




Riacho dos Machados 65 
Ribeirão das Neves 7 
Ribeirão Vermelho 30 
Rio Acima 7 
Rio Casca 26 
Rio do Prado 60 
Rio Doce 26 
Rio Espera 22 
Rio Manso 20 
Rio Novo 30 
Rio Paranaíba 40 
Rio Pardo de Minas 65 
Rio Piracicaba 20 
Rio Pomba 30 
Rio Preto 24 
Rio Vermelho 24 
Ritápolis 30 
Rochedo de Minas 24 
Rodeiro 30 
Romaria 40 
Rosário da Limeira 28 
Rubelita 65 
Rubim 60 





Salto da Divisa 60 
Santa Bárbara 20 
Santa Bárbara do Leste 20 
Santa Bárbara do Monte Verde 24 
Santa Bárbara do Tugúrio 22 
Santa Cruz de Minas 22 
Santa Cruz de Salinas 65 
Santa Cruz do Escalvado 26 
Santa Efigênia de Minas 24 
Santa Fé de Minas 70 
Santa Helena de Minas 60 
Santa Juliana 35 
Santa Luzia 7 
Santa Margarida 24 
Santa Maria de Itabira 20 
Santa Maria do Salto 60 
Santa Maria do Suaçuí 30 
Santa Rita de Caldas 26 
Santa Rita de Ibitipoca 24 
Santa Rita de Jacutinga 24 
Santa Rita de Minas 20 
Santa Rita do Itueto 30 
Santa Rita do Sapucaí 30 
Santa Rosa da Serra 35 
Santa Vitória 30 
Santana da Vargem 26 
Santana de Cataguases 30 
Santana de Pirapama 20 
Santana do Deserto 24 
Santana do Garambéu 30 
Santana do Jacaré 30 
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Santana do Manhuaçu 24 
Santana do Paraíso 30 
Santana do Riacho 20 
Santana dos Montes 20 
Santo Antônio do Amparo 30 
Santo Antônio do Aventureiro 30 
Santo Antônio do Grama 26 
Santo Antônio do Itambé 24 
Santo Antônio do Jacinto 60 
Santo Antônio do Monte 35 
Santo Antônio do Retiro 65 
Santo Antônio do Rio Abaixo 20 
Santo Hipólito 40 
Santos Dumont 24 
São Bento Abade 30 
São Brás do Suaçuí 20 
São Domingos das Dores 20 
São Domingos do Prata 20 
São Félix de Minas 30 
São Francisco 65 
São Francisco de Paula 30 
São Francisco de Sales 30 
São Francisco do Glória 28 
São Geraldo 30 
São Geraldo da Piedade 30 
São Geraldo do Baixio 30 
São Gonçalo do Abaeté 40 
São Gonçalo do Pará 20 
São Gonçalo do Rio Abaixo 20 
São Gonçalo do Rio Preto 40 
São Gonçalo do Sapucaí 30 
São Gotardo 40 
São João Batista do Glória 26 
São João da Lagoa 50 
São João da Mata 30 
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São João da Ponte 50 
São João das Missões 65 
São João Del Rei 30 
São João do Manhuaçu 24 
São João do Manteninha 30 
São João do Oriente 20 
São João do Pacuí 50 
São João do Paraíso 65 
São João Evangelista 24 
São João Nepomuceno 24 
São Joaquim de Bicas 20 
São José da Barra 26 
São José da Lapa 7 
São José da Safira 30 
São José da Varginha 20 
São José do Alegre 30 
São José do Divino 24 
São José do Goiabal 20 
São José do Jacuri 30 
São José do Mantimento 24 
São Lourenço 30 
São Miguel do Anta 28 
São Pedro da União 28 
São Pedro do Suaçuí 24 
São Pedro dos Ferros 26 
São Romão 70 
São Roque de Minas 35 
São Sebastião da Bela Vista 30 
São Sebastião da Vargem Alegre 28 
São Sebastião do Anta 20 
São Sebastião do Maranhão 24 
São Sebastião do Oeste 30 
São Sebastião do Paraíso 28 
São Sebastião do Rio Preto 20 
São Sebastião do Rio Verde 30 
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São Thomé das Letras 30 
São Tiago 30 
São Tomás de Aquino 28 





Senador Amaral 30 
Senador Côrtes 24 
Senador Firmino 28 
Senador José Bento 30 
Senador Modestino Gonçalves 40 
Senhora de Oliveira 22 
Senhora do Porto 30 
Senhora dos Remédios 22 
Sericita 26 
Seritinga 30 
Serra Azul de Minas 24 
Serra da Saudade 35 
Serra do Salitre 40 
Serra dos Aimorés 50 
Serrania 26 
Serranópolis de Minas 65 
Serranos 30 
Serro 40 




Simão Pereira 24 
Simonésia 24 
Sobrália 20 
Soledade de Minas 30 
Tabuleiro 30 





Taquaraçu de Minas 7 
Tarumirim 20 
Teixeiras 22 





Tocos do Moji 30 
Toledo 30 
Tombos 28 
Três Corações 30 
Três Marias 40 












União de Minas 30 
Uruana de Minas 65 
Urucânia 26 
Urucuia 65 
Vargem Alegre 20 
Vargem Bonita 35 
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Vargem Grande do Rio Pardo 65 
Varginha 26 
Varjão de Minas 40 














Visconde do Rio Branco 30 
Volta Grande 30 
Wenceslau Bráz 30 
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Região: Sudeste 
Estado: Rio de Janeiro (RJ) 
	









Armação dos Búzios 14 
Arraial do Cabo 14 
Barra do Piraí 20 
Barra Mansa 26 
Belford Roxo 10 
Bom Jardim 25 
Bom Jesus do Itabapoana 30 
Cabo Frio 14 
Cachoeiras de Macacu 14 
Cambuci 35 
Campos dos Goytacazes 12 
Cantagalo 35 
Carapebus 12 
Cardoso Moreira 12 
Carmo 35 
Casimiro de Abreu 18 
Comendador Levy Gasparian 28 
Conceição de Macabu 12 
Cordeiro 35 
Duas Barras 26 
Duque de Caxias 10 
Engenheiro Paulo de Frontin 14 
Guapimirim 10 
Iguaba  Grande 14 





















Nova Friburgo 10 
Nova Iguaçu 10 
Paracambi 10 
Paraíba do Sul 28 
Paraty 16 
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Rio Bonito 14 
Rio Claro 20 
Rio das Flores 22 
Rio das Ostras 18 
Rio de Janeiro 5 
Santa Maria Madalena 35 
Santo Antônio de Pádua 35 
São  Francisco  de Itabapoana 12 
São Fidélis 12 
São Gonçalo 10 
São João da Barra 12 
São João de Meriti 10 
São José de Ubá 35 
São José do Vale do Rio Preto 10 
São Pedro da Aldeia 14 








Trajano de Morais 35 




Volta Redonda 14 
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Região: Nordeste 
Estado: São Paulo (SP) 
	








Águas da Prata 22 
Águas de Lindóia 16 
Águas de Santa Bárbara 30 
Águas de São Pedro 18 
Agudos 12 
Alambari 22 
Alfredo Marcondes 22 
Altair 28 
Altinópolis 22 
Alto Alegre 30 
Alumínio 12 
Álvares Florence 28 
Álvares Machado 22 
Álvaro de Carvalho 14 
Alvinlândia 14 
Americana 12 
Américo Brasiliense 12 
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Barão de Antonina 20 
Barbosa 30 
Bariri 16 
Barra Bonita 14 
Barra do Chapéu 16 
Barra do Turvo 16 
Barretos 22 







Bento de Abreu 30 









Bom Jesus dos Perdões 16 






Bragança Paulista 16 
Braúna 30 






Cabrália Paulista 12 
Cabreúva 12 
Caçapava 16 
Cachoeira Paulista 24 










Campina do Monte Alegre 22 
Campinas 10 
Campo Limpo Paulista 12 
Campos do Jordão 12 
Campos Novos Paulista 20 
Cananéia 16 
Canas 24 
Cândido Mota 20 
Cândido Rodrigues 14 
Canitar 20 
Capão Bonito 16 





Casa Branca 18 





Cerqueira César 22 
Cerquilho 20 
Cesário Lange 18 
Charqueada 10 






















Dirce Reis 22 
Divinolândia 22 
Dobrada 12 








Elias Fausto 10 
Elisiário 16 
Embaúba 16 




Engenheiro Coelho 10 
Espírito Santo do Pinhal 22 
Espírito Santo do Turvo 20 
Estiva Gerbi 18 
Estrela D’Oeste 26 
Estrela do Norte 22 
Euclides da Cunha Paulista 30 
Fartura 20 
Fernando Prestes 14 
Fernandópolis 26 
Fernão 14 
Ferraz de Vasconcelos 5 
Flora Rica 22 
Floreal 35 
Flórida Paulista 22 
Florínea 20 
Franca 16 
Francisco Morato 7 
Franco da Rocha 7 
Gabriel Monteiro 30 
Gália 14 
Garça 14 
Gastão Vidigal 35 
Gavião  Peixoto 12 








































Ilha Comprida 16 
Ilha Solteira 30 
Ilhabela 16 
Indaiatuba 10 
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Indiana 22 
Indiaporã 30 




















































João Ramalho 24 
José Bonifácio 30 













































Mineiros do Tietê 16 
Mira Estrela 30 
Miracatu 16 
Mirandópolis 30 
Mirante do Paranapanema 30 
Mirassol 16 
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Mirassolândia 24 
Mococa 22 
Mogi Guaçú 18 





Monte Alegre do Sul 16 
Monte Alto 14 
Monte Aprazível 30 
Monte Azul Paulista 14 
Monte Castelo 22 
Monte Mor 10 
Monteiro Lobato 14 
Morro Agudo 22 
Morungaba 12 
Motuca 12 
Murutinga do Sul 30 
Nantes 24 
Narandiba 24 
Natividade da Serra 40 
Nazaré Paulista 16 
Neves Paulista 26 
Nhandeara 35 
Nipoã 30 
Nova Aliança 20 
Nova Campina 20 
Nova Canaã Paulista 26 
Nova Castilho 35 
Nova Europa 12 
Nova Granada 22 
Nova Guataporanga 18 
Nova Independência 35 
Nova Luzitânia 35 
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Nova Odessa 10 
Novais 16 










Oscar Bressane 20 
Osvaldo Cruz 18 
Ourinhos 20 




Palmares Paulista 16 
Palmeira D’Oeste 22 
Palmital 20 
Panorama 30 









Patrocínio Paulista 16 
Paulicéia 30 
Paulínia 10 
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Paulistânia 12 
Paulo de Faria 30 
Pederneiras 14 




Pedrinhas Paulista 20 
Pedro de Toledo 10 
Penápolis 30 






























Pontes Gestal 30 
Populina 30 
Porangaba 30 
Porto Feliz 12 





Praia Grande 10 
Pratânia 16 
Presidente Alves 20 
Presidente Bernardes 22 
Presidente Epitácio 30 
Presidente Prudente 22 









Redenção da Serra 40 





Ribeirão Bonito 12 
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Ribeirão Branco 16 
Ribeirão Corrente 16 
Ribeirão do Sul 20 
Ribeirão dos Índios 30 
Ribeirão Grande 16 
Ribeirão Pires 5 




Rio Claro 14 
Rio das Pedras 10 















Salto de Pirapora 12 
Salto Grande 20 
Sandovalina 30 
Santa Adélia 16 
Santa Albertina 30 
Santa Bárbara D’Oeste 10 
Santa Branca 20 
Santa Clara D’Oeste 30 
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Ribeirão Branco 16 
Ribeirão Corrente 16 
Ribeirão do Sul 20 
Ribeirão dos Índios 30 
Ribeirão Grande 16 
Ribeirão Pires 5 




Rio Claro 14 
Rio das Pedras 10 















Salto de Pirapora 12 
Salto Grande 20 
Sandovalina 30 
Santa Adélia 16 
Santa Albertina 30 
Santa Bárbara D’Oeste 10 
Santa Branca 20 
Santa Clara D’Oeste 30 
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Santa Cruz da Conceição 18 
Santa Cruz da Esperança 16 
Santa Cruz das Palmeiras 18 
Santa Cruz do Rio Pardo 20 
Santa Ernestina 14 
Santa Fé do Sul 30 
Santa Gertrudes 10 
Santa Isabel 7 
Santa Lúcia 12 
Santa Maria da Serra 24 
Santa Mercedes 30 
Santa Rita D’Oeste 26 
Santa Rita do Passa Quatro 14 
Santa Rosa de Viterbo 14 
Santa Salete 26 
Santana da Ponte Pensa 26 
Santana de Parnaíba 7 
Santo Anastácio 30 
Santo André 5 
Santo Antônio da Alegria 22 
Santo Antônio de Posse 12 
Santo Antônio do Aracangua 30 
Santo Antônio do Jardim 22 
Santo Antônio do Pinhal 14 
Santo Expedito 24 
Santópolis do Aguapeí 30 
Santos 10 
São Bento do Sapucaí 20 
São Bernardo do Campo 5 
São Caetano do Sul 5 
São Carlos 12 
São Francisco 22 
São João da Boa Vista 22 
São João das Duas Pontes 26 
São João de Iracema 35 
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São João do Pau D’Alho 24 
São Joaquim da Barra 22 
São José da Bela Vista 16 
São José do Barreiro 24 
São José do Rio Pardo 22 
São José do Rio Preto 12 
São José dos Campos 12 
São Lourenço da Serra 5 
São Luís do Paraitinga 40 
São Manuel 16 
São Miguel Arcanjo 16 
São Paulo 5 
São Pedro 16 
São Pedro do Turvo 20 
São Roque 12 
São Sebastião 16 
São Sebastião da Grama 22 
São Simão 16 
São Vicente 10 
Sarapuí 20 
Sarutaiá 20 
Sebastianópolis do Sul 35 
Serra Azul 12 
Serra Negra 16 
Serrana 12 
Sertãozinho 12 
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Tabapuã 16 
Tabatinga 12 


















Teodoro Sampaio 30 
Terra Roxa 20 
Tietê 26 
Timburi 20 




Três Fronteiras 26 
Tuiuti 16 
Tupã 20 
















Vargem Grande do Sul 22 
Vargem Grande Paulista 5 
Várzea Paulista 12 
Vera Cruz 14 
Vinhedo 10 
Viradouro 16 
Vista Alegre do Alto 14 
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Região: Sul 
Estado: Paraná (PR) 
	







Agudos do Sul 20 
Almirante Tamandaré 12 
Altamira do Paraná 20 
Alto Paraíso  (ex-Vila Alta) 20 
Alto Paraná 20 
Alto Piquiri 22 
Altônia 20 














Ariranha do Ivaí 18 
Assaí 18 
Assis Chateaubriand 18 
Astorga 16 
Atalaia 16 
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Balsa Nova 12 
Bandeirantes 18 
Barbosa Ferraz 20 
Barra do Jacaré 18 
Barracão 20 
Bela Vista da Caroba 20 
Bela Vista do Paraíso 16 
Bituruna 24 
Boa Esperança 20 
Boa Esperança do Iguaçu 20 
Boa Ventura de São Roque 20 
Boa Vista da Aparecida 20 
Bocaiúva do Sul 20 
Bom Jesus do Sul 20 
Bom Sucesso 16 
Bom Sucesso do Sul 18 
Borrazópolis 18 
Braganey 18 
Brasilândia do Sul 22 
Cafeara 16 
Cafelândia 18 





Campina da Lagoa 20 
Campina do Simão 18 
Campina Grande do Sul 14 
Campo Bonito 20 
Campo do Tenente 20 
Campo Largo 12 
Campo Magro 12 
Campo Mourão 18 
Cândido de Abreu 20 










Centenário do Sul 12 
Cerro Azul 30 
Céu Azul 18 
Chopinzinho 20 
Cianorte 20 





Conselheiro Mairinck 18 
Contenda 12 
Corbélia 18 
Cornélio Procópio 18 
Coronel Domingos Soares 24 
Coronel Vivida 20 
Corumbataí do Sul 20 
Cruz Machado 24 
Cruzeiro do Iguaçu 20 
Cruzeiro do Oeste 22 




Diamante D’Oeste 18 
Diamante do Norte 24 
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Diamante do Sul 20 
Dois Vizinhos 20 
Douradina 22 
Doutor Camargo 16 
Doutor Ulysses 30 
Enéas Marques 20 
Engenheiro Beltrão 20 
Entre Rios do Oeste 18 
Esperança Nova 20 
Espigão Alto do Iguaçu 20 
Farol 18 
Faxinal 18 
Fazenda Rio Grande 12 
Fênix 20 
Fernandes Pinheiro 16 
Figueira 18 





Formosa do Oeste 18 
Foz do Iguaçu 18 
Foz do Jordão 18 
Francisco Alves 20 
Francisco Beltrão 18 
General Carneiro 24 
Godoy Moreira 18 
Goioerê 20 
Goioxim 18 

































Itapejara D’Oeste 20 
Itaperuçu 14 














Jardim Alegre 18 
Jardim Olinda 24 
Jataizinho 18 
Jesuítas 18 
Joaquim Távora 18 
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Manoel Ribas 20 
Marechal Cândido Rondon 18 
Maria Helena 22 
Marialva 14 











Mato Rico 20 






Moreira Sales 20 
Morretes 16 
Munhoz de Melo 14 
Nossa Senhora das Graças 16 
Nova Aliança do Ivaí 24 
Nova América da Colina 18 
Nova Aurora 18 
Nova Cantu 20 
Nova Esperança 20 
Nova Esperança do Sudoeste 20 
Nova Fátima 18 
Nova Laranjeiras 18 
Nova Londrina 24 
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Nova Olímpia 22 
Nova Prata do Iguaçu 20 
Nova Santa Bárbara 18 
Nova Santa Rosa 18 
Nova Tebas 20 
Novo Itacolomi 16 
Ortigueira 20 
Ourizona 16 











Pato Bragado 18 
Pato Branco 18 
Paula Freitas 24 




Pérola D’Oeste 20 
Piên 20 
Pinhais 12 
Pinhal de São Bento 20 
Pinhalão 18 
Pinhão 20 
Piraí do Sul 16 
Piraquara 12 
Pitanga 20 
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Pitangueiras 12 
Planaltina do Paraná 24 
Planalto 20 
Ponta Grossa 12 
Pontal do Paraná 16 
Porecatu 16 
Porto Amazonas 20 
Porto Barreiro 18 
Porto Rico 24 
Porto Vitória 24 
Prado Ferreira 16 
Pranchita 20 
Presidente Castelo Branco 20 
Primeiro de Maio 16 
Prudentópolis 16 
Quarto Centenário 20 
Quatiguá 18 
Quatro Barras 12 
Quatro Pontes 18 
Quedas do Iguaçu 20 
Querência do Norte 30 
Quinta do Sol 20 
Quitandinha 20 
Ramilândia 18 
Rancho Alegre 18 





Reserva do Iguaçu 20 
Ribeirão Claro 18 
Ribeirão do Pinhal 18 
Rio Azul 16 
Rio Bom 18 
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Rio Bonito do Iguaçu 18 
Rio Branco do Ivaí 18 
Rio Branco do Sul 14 




Rosário do Ivaí 18 
Sabáudia 16 
Salgado Filho 20 
Salto do Itararé 18 
Salto do Lontra 20 
Santa Amélia 18 
Santa Cecília do Pavão 18 
Santa Cruz de Monte Castelo 24 
Santa Fé 18 
Santa Helena 18 
Santa Inês 18 
Santa Isabel do Ivaí 24 
Santa Izabel do Oeste 20 
Santa Lúcia 20 
Santa Maria do Oeste 20 
Santa Mariana 18 
Santa Mônica 24 
Santa Tereza do Oeste 18 
Santa Terezinha de Itaipu 18 
Santana do Itararé 18 
Santo Antônio da Platina 18 
Santo Antônio do Caiuá 24 
Santo Antônio do Paraíso 18 
Santo Antônio do Sudoeste 20 
Santo Inácio 18 
São Carlos do Ivaí 16 
São Jerônimo da Serra 20 
São João 20 
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São João do Caiuá 24 
São João do Ivaí 18 
São João do Triunfo 16 
São Jorge D’Oeste 20 
São Jorge do Ivaí 16 
São Jorge do Patrocínio 20 
São José da Boa Vista 18 
São José das Palmeiras 18 
São José dos Pinhais 12 
São Manoel do Paraná 22 
São Mateus do Sul 16 
São Miguel do Iguaçu 18 
São Pedro do Iguaçu 18 
São Pedro do Ivaí 18 
São Pedro do Paraná 24 
São Sebastião da Amoreira 20 
São Tomé 22 
Sapopema 18 
Sarandi 14 
Saudade do Iguaçu 20 
Sengés 20 
Serranópolis do Iguaçu 18 
Sertaneja 18 
Sertanópolis 16 






Teixeira Soares 16 
Telêmaco Borba 20 
Terra Boa 22 
Terra Rica 24 
Terra Roxa 18 
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Tibagi 20 
Tijucas do Sul 20 
Toledo 18 
Tomazina 18 
Três Barras do Paraná 18 
Tunas do Paraná 20 













Wenceslau Braz 18 
Xambrê 20 
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Região: Sul 
Estado: Rio Grande do Sul (RS) 
	












Almirante Tamandaré do Sul 16 
Alpestre 20 
Alto Alegre 18 
Alto Feliz 18 
Alvorada 7 
Amaral Ferrador 35 
Ametista do Sul 20 
André da Rocha 25 
Anta Gorda 20 




Arroio do Meio 18 
Arroio do Padre 16 
Arroio do Sal 18 
Arroio do Tigre 20 
Arroio dos Ratos 14 
Arroio Grande 40 
Arvorezinha 20 
Augusto Pestana 20 
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Áurea 20 
Bagé 28 
Balneário Pinhal 18 
Barão 18 
Barão de Cotegipe 20 
Barão do Triunfo 14 
Barra do Guarita 20 
Barra do Quaraí 28 
Barra do Ribeiro 14 
Barra do Rio Azul 20 
Barra Funda 20 
Barracão 20 
Barros Cassal 18 
Benjamin Constant do Sul 20 
Bento Gonçalves 12 
Boa Vista das Missões 16 
Boa Vista do Buricá 20 
Boa Vista do Cadeado 20 
Boa Vista do Incra 20 
Boa Vista do Sul 12 
Bom Jesus 25 
Bom Princípio 18 
Bom Progresso 20 
Bom Retiro do Sul 18 






Caçapava do Sul 35 
Cacequi 28 
Cachoeira do Sul 20 
Cachoeirinha 7 
Cacique Doble 20 





Cambará do Sul 25 
Campestre da Serra 25 
Campina das Missões 20 
Campinas do Sul 20 
Campo Bom 7 
Campo Novo 20 
Campos Borges 18 
Candelária 20 





Canudos do Vale 18 
Capão Bonito do Sul 25 
Capão da Canoa 18 
Capão do Cipó 35 
Capão do Leão 16 
Capela de Santana 18 
Capitão 18 
Capivari do Sul 18 
Caraá 18 
Carazinho 16 
Carlos Barbosa 12 




Caxias do Sul 12 
Centenário 20 
Cerrito 16 
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Cerro Branco 20 
Cerro Grande 16 
Cerro Grande do Sul 16 













Coqueiro Baixo 18 
Coqueiros do Sul 16 
Coronel Barros 20 
Coronel Bicaco 16 





Cristal do Sul 20 
Cruz Alta 20 
Cruzaltense 20 
Cruzeiro do Sul 18 
David Canabarro 20 
Derrubadas 20 
Dezesseis de Novembro 20 
Dilermando de Aguiar 22 
Dois Irmãos 18 
Dois Irmãos das Missões 20 
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Dois Lajeados 20 
Dom Feliciano 16 
Dom Pedrito 28 
Dom Pedro de Alcântara 18 
Dona Francisca 20 
Doutor Maurício Cardoso 20 
Doutor Ricardo 18 
Eldorado do Sul 14 
Encantado 18 
Encruzilhada do Sul 35 
Engenho Velho 20 





Erval Grande 20 
Erval Seco 20 
Esmeralda 25 
Esperança do Sul 20 
Espumoso 18 
Estação 20 
Estância Velha 7 
Esteio 7 
Estrela 18 
Estrela Velha 20 
Eugênio de Castro 20 
Fagundes Varela 12 
Farroupilha 12 
Faxinal do Soturno 20 
Faxinalzinho 20 
Fazenda Vilanova 18 
Feliz 18 
Flores da Cunha 12 
Floriano Peixoto 20 
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Fontoura Xavier 20 
Formigueiro 22 
Forquetinha 18 
Fortaleza dos Valos 20 




General Câmara 14 
Gentil 20 




Gramado dos Loureiros 20 












































Júlio de Castilhos 35 
Lagoa Bonita do Sul 20 
Lagoa dos Três Cantos 20 
Lagoa Vermelha 25 
Lagoão 18 
Lajeado 18 
Lajeado do Bugre 16 
Lavras do Sul 35 
Liberato Salzano 20 
Lindolfo Collor 18 
Linha Nova 18 
Maçambará 20 
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Machadinho 20 
Mampituba 18 




Marcelino Ramos 20 
Mariana Pimentel 14 
Mariano Moro 20 
Marques de Souza 18 
Mata 22 
Mato Castelhano 16 
Mato Leitão 20 
Mato Queimado 20 
Maximiliano de Almeida 20 
Minas do Leão 20 
Miraguaí 20 
Montauri 20 
Monte Alegre dos Campos 25 
Monte Belo do Sul 12 
Montenegro 18 
Mormaço 18 
Morrinhos do Sul 18 
Morro Redondo 16 
Morro Reuter 18 
Mostardas 25 
Muçum 18 
Muitos Capões 25 
Muliterno 20 
Não-Me-Toque 20 
Nicolau Vergueiro 20 
Nonoai 20 
Nova Alvorada 20 
Nova Araçá 20 
Nova Bassano 20 
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Nova Boa Vista 20 
Nova Bréscia 18 
Nova Candelária 20 
Nova Esperança do Sul 22 
Nova Hartz 14 
Nova Pádua 12 
Nova Palma 20 
Nova Petrópolis 18 
Nova Prata 20 
Nova Ramada 20 
Nova Roma do Sul 12 
Nova Santa Rita 7 
Novo Barreiro 16 
Novo Cabrais 20 
Novo Hamburgo 7 
Novo Machado 20 
Novo Tiradentes 20 
Novo Xingu 20 
Osório 18 
Paim Filho 20 
Palmares do Sul 18 
Palmeira das Missões 16 
Palmitinho 20 
Panambi 20 
Pantano Grande 20 
Paraí 20 
Paraíso do Sul 20 
Pareci Novo 18 
Parobé 18 
Passa Sete 20 
Passo do Sobrado 20 
Passo Fundo 16 
Paulo Bento 20 
Paverama 18 
Pedras Altas 35 
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Pedro Osório 16 
Pejuçara 20 
Pelotas 16 
Picada Café 18 
Pinhal 16 
Pinhal da Serra 25 
Pinhal Grande 35 
Pinheirinho do Vale 20 




Poço das Antas 18 
Pontão 16 
Ponte Preta 20 
Portão 7 
Porto Alegre 5 
Porto Lucena 20 
Porto Mauá 20 
Porto Vera Cruz 20 
Porto Xavier 20 
Pouso Novo 18 
Presidente Lucena 18 
Progresso 18 
Protásio Alves 20 
Putinga 20 
Quaraí 28 
Quatro Irmãos 20 
Quevedos 35 
Quinze de Novembro 20 
Redentora 20 
Relvado 18 
Restinga Seca 22 
Rio dos Índios 20 
Rio Grande 25 
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Rio Pardo 20 
Riozinho 18 
Roca Sales 18 
Rodeio Bonito 20 
Rolador 20 
Rolante 18 
Ronda Alta 20 
Rondinha 20 
Roque Gonzales 20 
Rosário do Sul 28 
Sagrada Família 16 
Saldanha Marinho 20 
Salto do Jacuí 18 
Salvador das Missões 20 
Salvador do Sul 18 
Sananduva 20 
Santa Bárbara do Sul 20 
Santa Cecília do Sul 20 
Santa Clara do Sul 18 
Santa Cruz do Sul 20 
Santa Margarida do Sul 28 
Santa Maria 22 
Santa Maria do Herval 18 
Santa Rosa 20 
Santa Tereza 12 
Santa Vitória do Palmar 40 
Santana da Boa Vista 35 
Santana do Livramento 28 
Santiago 35 
Santo Ângelo 20 
Santo Antônio da Patrulha 18 
Santo Antônio das Missões 20 
Santo Antônio do Palma 20 
Santo Antônio do Planalto 16 
Santo Augusto 16 
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Santo Cristo 20 
Santo Expedito do Sul 20 
São Borja 20 
São Domingos do Sul 20 
São Francisco de Assis 35 
São Francisco de Paula 25 
São Gabriel 28 
São Jerônimo 14 
São João da Urtiga 20 
São João do Polêsine 20 
São Jorge 20 
São José das Missões 16 
São José do Herval 20 
São José do Hortêncio 18 
São José do Inhacorá 20 
São José do Norte 25 
São José do Ouro 20 
São José do Sul 18 
São José dos Ausentes 25 
São Leopoldo 7 
São Lourenço do Sul 16 
São Luiz Gonzaga 20 
São Marcos 12 
São Martinho 20 
São Martinho da Serra 22 
São Miguel das Missões 20 
São Nicolau 20 
São Paulo das Missões 20 
São Pedro da Serra 18 
São Pedro das Missões 16 
São Pedro do Butiá 20 
São Pedro do Sul 22 
São Sebastião do Caí 18 
São Sepé 35 
São Valentim 20 
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São Valentim do Sul 20 
São Valério do Sul 16 
São Vendelino 18 
São Vicente do Sul 22 
Sapiranga 7 
Sapucaia do Sul 7 
Sarandi 20 
Seberi 20 
Sede Nova 20 
Segredo 20 
Selbach 20 
Senador Salgado Filho 20 
Sentinela do Sul 16 
Serafina Corrêa 20 
Sério 18 
Sertão 20 
Sertão Santana 16 
Sete de Setembro 20 
Severiano de Almeida 20 










Taquaruçu do Sul 20 
Tavares 25 
Tenente Portela 20 
Terra de Areia 18 
Teutônia 18 
Tio Hugo 20 
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Três Arroios 20 
Três Cachoeiras 18 
Três Coroas 18 
Três de Maio 20 
Três Forquilhas 18 
Três Palmeiras 20 
Três Passos 20 














Vale do Sol 20 
Vale Real 18 
Vale Verde 14 
Vanini 20 
Venâncio Aires 20 
Vera Cruz 20 
Veranópolis 12 
Vespasiano Correa 18 
Viadutos 20 
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Viamão 10 
Vicente Dutra 20 
Victor Graeff 20 
Vila Flores 12 
Vila Lângaro 20 
Vila Maria 20 
Vila Nova do Sul 35 
Vista Alegre 20 
Vista Alegre do Prata 20 
Vista Gaúcha 20 
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Região: Sul 
Estado: Santa Catarina (SC) 
	





Abdon Batista 20 
Abelardo Luz 20 
Agrolândia 18 
Agronômica 18 
Água Doce 20 
Águas de Chapecó 20 
Águas Frias 20 
Águas Mornas 18 
Alfredo Wagner 18 
Alto Bela Vista 18 
Anchieta 18 
Angelina 18 
Anita Garibaldi 20 
Anitápolis 18 











Balneário Arroio do  Silva 20 
Balneário Barra do Sul 12 
Balneário Camboriú 12 
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Balneário Gaivota 20 
Balneário Piçarras 12 
Bandeirante 20 
Barra Bonita 20 
Barra Velha 12 
Bela Vista do Toldo 16 
Belmonte 18 
Benedito Novo 12 
Biguaçu 12 
Blumenau 12 
Bocaina do Sul 20 
Bom Jardim da Serra 20 
Bom Jesus 20 
Bom Jesus do Oeste 20 
Bom Retiro 20 
Bombinhas 12 
Botuverá 12 
Braço do Norte 14 







Campo Alegre 16 
Campo Belo do Sul 24 
Campo Erê 18 
Campos Novos 20 
Canelinha 18 
Canoinhas 16 
Capão Alto 20 
Capinzal 18 
Capivari de Baixo 14 
Catanduvas 18 
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Caxambu do Sul 20 
Celso Ramos 20 
Cerro Negro 24 
Chapadão do Lageado 18 
Chapecó 20 
Cocal do Sul 14 
Concórdia 18 
Cordilheira Alta 20 
Coronel Freitas 20 
Coronel Martins 20 
Correia Pinto 20 
Corupá 12 
Criciúma 14 




Dionísio Cerqueira 20 
Dona Emma 18 
Doutor Pedrinho 12 
Entre Rios 20 
Ermo 18 
Erval Velho 20 
Faxinal dos Guedes 20 
Flor do Sertão 20 
Florianópolis 7 
Formosa do Sul 18 
Forquilhinha 14 
Fraiburgo 18 





Governador Celso Ramos 12 
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Guarujá do Sul 20 
Guatambú 20 



























Jacinto Machado 18 
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Jaguaruna 20 









Lajeado Grande 20 
Laurentino 18 
Lauro Muller 14 
Lebon Régis 20 
Leoberto Leal 18 
Lindóia do Sul 18 
Lontras 18 




Major Gercino 18 





Matos Costa 16 
Meleiro 18 
Mirim Doce 18 
Modelo 18 
Mondaí 20 
Monte Carlo 20 
Monte Castelo 16 
Morro da Fumaça 14 
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Morro Grande 18 
Navegantes 12 
Nova Erechim 18 
Nova Itaberaba 20 
Nova Trento 18 
Nova Veneza 18 
Novo Horizonte 20 
Orleans 14 
Otacílio Costa 20 
Ouro 18 









Passo de Torres 20 
Passos Maia 18 
Paulo Lopes 12 





Pinheiro Preto 18 
Piratuba 20 
Planalto Alegre 20 
Pomerode 12 
Ponte Alta 22 
Ponte Alta do Norte 24 
Ponte Serrada 18 
Porto Belo 12 
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Porto União 16 
Pouso Redondo 18 
Praia Grande 18 
Presidente Castelo Branco 18 
Presidente Getúlio 18 
Presidente Nereu 12 
Princesa 20 
Quilombo 18 
Rancho Queimado 18 
Rio das Antas 18 
Rio do Campo 18 
Rio do Oeste 18 
Rio do Sul 18 
Rio dos Cedros 12 
Rio Fortuna 14 
Rio Negrinho 16 






Salto Veloso 20 
Sangão 20 
Santa Cecília 24 
Santa Helena 18 
Santa Rosa de Lima 14 
Santa Rosa do Sul 20 
Santa Terezinha 16 
Santa Terezinha do Progresso 18 
Santiago do Sul 18 
Santo Amaro da Imperatriz 12 
São Bento do Sul 16 
São Bernardino 20 
São Bonifácio 18 
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São Carlos 18 
São Cristovão do Sul 24 
São Domingos 20 
São Francisco do Sul 12 
São João Batista 18 
São João do Itaperiú 12 
São João do Oeste 20 
São João do Sul 20 
São Joaquim 20 
São José 12 
São José do Cedro 20 
São José do Cerrito 20 
São Lourenço do Oeste 20 
São Ludgero 14 
São Martinho 14 
São Miguel da Boa Vista 20 
São Miguel do Oeste 20 




Serra Alta 18 
Siderópolis 14 
Sombrio 20 





Timbé do Sul 18 
Timbó 12 
Timbó Grande 24 
Três Barras 16 
Treviso 14 
Treze de Maio 14 
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Treze Tílias 20 










Vargem Bonita 18 
Vidal Ramos 12 
Videira 18 
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Região: Centro-Oeste 
Unidade da Federação: Distrito Federal (DF) 
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Região: Centro-Oeste 
Estado: Goiás (GO) 
	









Água Fria de Goiás 35 
Água Limpa 45 
Águas Lindas de Goiás 40 
Alexânia 30 
Aloândia 35 
Alto Horizonte 60 
Alto Paraíso de Goiás 70 
Alvorada do Norte 70 
Amaralina 60 





Aparecida de Goiânia 22 
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Avelinópolis 20 
Baliza 45 
Barro Alto 30 
Bela Vista de Goiás 35 
Bom Jardim de Goiás 45 





Buriti Alegre 40 
Buriti de Goiás 22 
Buritinópolis 70 
Cabeceiras 45 
Cachoeira Alta 24 
Cachoeira de Goiás 30 
Cachoeira Dourada 24 
Caçu 35 
Caiapônia 60 
Caldas Novas 45 
Caldazinha 35 
Campestre de Goiás 20 
Campinaçu 50 
Campinorte 60 
Campo Alegre de Goiás 28 
Campo Limpo de Goiás 16 
Campos Belos 80 
Campos Verdes 50 
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Chapadão do Céu 40 
Cidade Ocidental 40 
Cocalzinho de Goiás 35 
Colinas do Sul 70 
Córrego do Ouro 26 















Estrela do Norte 50 
Faina 45 
Fazenda Nova 30 
Firminópolis 30 
Flores de Goiás 70 
Formosa 40 
Formoso 50 











































Lagoa Santa 30 
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Monte Alegre de Goiás 80 
Montes Claros de Goiás 45 
Montividiu 30 
Montividiu do Norte 50 
Morrinhos 40 
Morro Agudo de Goiás 30 
Mossâmedes 22 
Mozarlândia 50 





Nova América 30 
Nova Aurora 45 
Nova Crixás 60 
Nova Glória 20 
Nova Iguaçú de Goiás 60 
Nova Roma 70 
Nova Veneza 22 
Novo Brasil 20 
Novo Gama 40 
Novo Planalto 70 
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Orizona 35 
Ouro Verde de Goiás 20 
Ouvidor 40 
Padre Bernardo 40 
Palestina de Goiás 60 







Petrolina de Goiás 26 















Rio Quente 45 
Rio Verde 30 
Rubiataba 30 
Sanclerlândia 26 
Santa Bárbara de Goiás 22 
Santa Cruz de Goiás 35 
Santa Fé de Goiás 45 
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Santa Helena de Goiás 20 
Santa Isabel 20 
Santa Rita do Araguaia 60 
Santa Rita do Novo Destino 30 
Santa Rosa de Goiás 20 
Santa Tereza de Goiás 50 
Santa Terezinha de Goiás 50 
Santo Antônio da Barra 30 
Santo Antônio de Goiás 20 
Santo Antônio do Descoberto 40 
São Domingos 70 
São Francisco de Goiás 20 
São João D’Aliança 70 
São João da Paraúna 30 
São Luís de Montes Belos 30 
São Luíz do Norte 30 
São Miguel do Araguaia 70 
São Miguel do Passa Quatro 30 
São Patrício 20 
São Simão 35 




Sítio D’Abadia 70 
Taquaral de Goiás 20 
Teresina de Goiás 70 
Terezópolis de Goiás 20 
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Uruana 20 
Urutaí 30 




Vila Boa 40 
Vila Propício 35 
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Região: Centro-Oeste 
Estado: Mato Grosso (MT) 
	






Água Boa 80 
Alta Floresta 100 
Alto Araguaia 60 
Alto Boa Vista 80 
Alto Garças 60 
Alto Paraguai 80 







Barão de Melgaço 80 
Barra do Bugres 80 
Barra do Garças 80 




Campo Novo do Parecis 100 
Campo Verde 60 
Campos de Júlio 100 
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Dom Aquino 60 
Feliz Natal 90 
Figueirópolis D’Oeste 80 
Gaúcha do Norte 90 
General Carneiro 60 
Glória D’Oeste 80 
Guarantã do Norte 90 
Guiratinga 60 
Indiavaí 80 











Lambari D’Oeste 80 
Lucas do Rio Verde 100 




Mirassol D’Oeste 80 
Nobres 90 
Nortelândia 80 
Nossa Senhora do Livramento 80 
Nova Bandeirantes 100 
Nova Brasilândia 90 
Nova Canaã do Norte 100 
Nova Guarita 90 
Nova Lacerda 100 
Nova Marilândia 80 
Nova Maringá 100 
Nova Monte Verde 100 
Nova Mutum 100 
Nova Nazaré 80 
Nova Olímpia 80 
Nova Santa Helena 100 
Nova Ubiratã 90 
Nova Xavantina 80 
Novo Horizonte do Norte 100 
Novo Mundo 90 
Novo Santo Antônio 80 
Novo São Joaquim 80 
Paranaíta 100 
Paranatinga 90 
Pedra Preta 60 
Peixoto de Azevedo 90 
Planalto da Serra 90 
Poconé 80 
Pontal do Araguaia 60 
Ponte Branca 60 
Pontes e Lacerda 100 
Porto Alegre do Norte 80 
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Porto dos Gaúchos 100 
Porto Esperidião 80 
Porto Estrela 80 
Poxoréo 60 
Primavera do Leste 60 
Querência 80 
Reserva do Cabaçal 80 
Ribeirão Cascalheira 80 
Ribeirãozinho 60 
Rio Branco 80 
Rondolândia 100 
Rondonópolis 60 
Rosário Oeste 80 
Salto do Céu 80 
Santa Carmem 90 
Santa Cruz do Xingu 80 
Santa Rita do Trivelato 100 
Santa Terezinha 80 
Santo Afonso 80 
Santo Antônio do Leste 80 
Santo Antônio do Leverger 70 
São Félix do Araguaia 80 
São José do Povo 60 
São José do Rio Claro 100 
São José do Xingu 80 
São José dos Quatro Marcos 80 
São Pedro da Cipa 60 
Sapezal 100 




Tangará da Serra 80 
Tapuráh 100 
Terra Nova do Norte 90 
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Tesouro 60 
Torixoreu 60 
União do Sul 100 
Vale de São Domingos 100 
Várzea Grande 70 
Vera 90 
Vila Bela da Santíssima Trindade 100 
Vila Rica 80 
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Região: Centro-Oeste 
Estado: Mato Grosso do Sul (MS) 
 











Antônio João 45 
Aparecida do Taboado 40 
Aquidauana 90 










Campo Grande 15 
Caracol 50 
Cassilândia 40 
Chapadão do Sul 40 
Corguinho 35 
Coronel Sapucaia 45 
Corumbá 110 
Costa Rica 70 
Coxim 60 
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Deodápolis 30 




Fátima do Sul 30 
Figueirão 70 
Glória de Dourados 35 












Laguna Carapã 35 
Maracaju 40 
Miranda 90 
Mundo Novo 45 
Naviraí 45 
Nioaque 50 
Nova Alvorada do Sul 30 
Nova Andradina 40 
Novo Horizonte do Sul 30 
Paranaíba 40 
Paranhos 45 
Pedro Gomes 60 
Ponta Porã 35 
Porto Murtinho 80 
Ribas do Rio Pardo 35 
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Rio Brilhante 30 
Rio Negro 40 
Rio Verde de Mato Grosso 60 
Rochedo 35 
Santa Rita do Pardo 35 
São Gabriel do Oeste 70 
Selvíria 35 
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